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El presente trabajo de investigación evalúa la realidad técnico pedagógica en la 
Institución Educativa N° 00537 “Matilde Del Águila Velásquez” de la ciudad de Rioja, en 
la cual se identifica cierto nivel de debilidad en el manejo de estrategias motivacionales 
en la conducción de las sesiones de aprendizaje por parte de los docentes. Motivados por 
esta preocupación consideramos poner énfasis en la relevancia de la motivación y la 
atención como dos variables imprescindibles para aprender, ligándolos a la necesidad de 
que los docentes adquieran un significativo nivel de conciencia para trabajar en su 
fortalecimiento a la hora de interactuar con los niños y niñas. 
La presente investigación es descriptiva correlacional, porque se realizó la descripción 
actual de la problemática abordada en base al análisis y la interpretación de la tendencia 
de los resultados encontrados. La muestra seleccionada fue una sección del primer grado, 
seleccionados según el muestreo no probabilístico, sin norma o accidental, conformado 
por 30 niños y niñas de dicha Institución. 
El análisis de los resultados arrojó que: La mayoría de niños y niñas (4) con alto nivel de 
manejo de estrategias motivacionales tienen alto nivel de atención. Asimismo, la mayoría 
de niños y niñas (14) con mediano nivel de manejo de estrategias motivacionales tienen 
mediano nivel de atención. Además, todos los niños y niñas (6) con bajo nivel de manejo 
de estrategias motivacionales tienen bajo nivel de atención. Con estos resultados se 
obtuvo que el valor estadístico del correlación de Pearson calculado (0,78) es mayor que 
el valor tabular (0,36). Eso indica que ambas variables no son independientes; entonces, 
la relación es significativa entre el manejo de estrategias motivacionales y la inducción de 
la atención en los niños y niñas de primer grado. 
 
Palabras clave: Motivación  (psicología), atención en niños, aprendizaje, 











The following research work evaluates the technical pedagogical reality in the 
Educational Institution N ° 00537 "Matilde Del Aguila Velasquez" of the city of Rioja, in 
which a certain level of weakness in the management of motivational strategies in the 
conduction of the learning sessions on the part of teachers is identified. Motivated by this 
concern we consider emphasizing the importance of motivation and attention as two 
essential variables to learn, linking them to the need for teachers to acquire a significant 
level of awareness to work on their strengthening when interacting with children and 
girls. 
The following is a descriptive correlational investigation, because the current description 
of the problem was made based on the analysis and interpretation of the trend of the 
results found. The selected sample was a section of the first grade, selected according to 
the non-probabilistic sample, without norm or accidental, made up of 30 children of that 
institution. 
The analysis of the results showed that: The majority of children (4) with a high level of 
management of motivational strategies have a high level of attention. Likewise, the 
majority of children (14) with a medium level of management of motivational strategies 
have a medium level of attention. In addition, all children (6) with a low level of 
management of motivational strategies have a low level of attention. With these results it 
was obtained that the statistical value of the calculated Pearson correlation (0.78) is 
greater than the tabular value (0.36). This indicates that both variables are not 
independent; then, the relationship is significant between the management of motivational 
strategies and the induction of attention in children of first grade. 
 
Keywords: Motivation (psychology), attention to children, learning, psychopedagogy, 








La motivación está considerada como “Los factores que ocasionan, canalizan y sustentan 
la conducta humana en un sentido particular y comprometido” (Stoner y otros, 1996). 
También consideran que “La motivación es lo que hace que un individuo actúe y se 
comporte de una determinada manera. Es una combinación de procesos intelectuales, 
fisiológicos y psicológicos que decide, en una situación dada, con qué vigor se actúa y en 
qué dirección se encauza la energía” (Stoner y otros, 1996). 
 
En este sentido, las estrategias motivadoras se predeterminan con la finalidad de estimular 
la actividad dinámica en los estudiantes acelerando los sentimientos de capacidad, de 
autoestima de competencia y autonomía hacia niveles significativos de interacción 
otorgándoles la sensación de liderazgo, quedando potenciadas sus capacidades para el 
desencadenamiento y vinculación de conductas posteriores. Las estrategias didácticas en 
la postura de Martín y Kempa (1991), son los procedimientos que el docente planifica y 
ejecuta en la mediación de las experiencias de aprendizaje para lograr que los alumnos 
interioricen conocimientos y activen habilidades. Martín y Kempa (1991), revelan 
además que, los alumnos prefieren exponerse a estrategias didácticas que tengan afinidad 
con sus intereses y preferencias. Esta condición crea la necesidad de no solo tener un 
arsenal de estrategias reservadas, sino que se debe ampliar su espectro diversificándolas 
constantemente. 
 
Por otra parte, la atención es uno mecanismos que posee el ser humano como facultad que 
le permite discriminar fenómenos y procesos relevantes  y necesarios para él. En el 
proceso de aprendizaje el niño o niña requiere de un grado significativo de atención para 
la interiorización de la información y la posterior adquisición de logros satisfactorios. Su 
carencia repercute negativamente en este proceso, disminuyendo la calidad de la eficacia 
docente. Luria (1975), precisa que “La atención consiste en un proceso selectivo de la 
información necesaria, la consolidación de los programas de acción elegibles y el 
mantenimiento de un control permanente sobre el curso de los mismos”. En este concepto 
se aprecian dos tipos de atención: Atención involuntaria, sucede como un acto reflejo de 
la orientación hacia un estímulo intenso e interesante; y, atención voluntaria, implica 
concentración y control y responde a un plan previamente establecido. 
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Es posible aseverar entonces que la atención se constituye en una herramienta de 
adaptación del ser humano. Su estructuración y control reside en su actitud y 
predisposición por incorporar e interiorizar estrategias de supervivencia de manera 
gradual, sistemática y continúa.  
 
En el aula de clases es importante que los docentes reflexionemos cómo estamos 
presentado los contenidos a los estudiantes considerando que mantener la atención por un 
largo período y otorgarle continuidad resulta una actividad desafiante. Pero frente a esta 
necesidad, los docentes debemos ser creativos usando todos los recursos y las estrategias 
disponibles, donde el contexto más próximo en que los niños conviven sea el que 
despierte el interés de lo se les está enseñando. La presencia del profesor también es un 
elemento motivador relevante, desde la postura que muestra hasta el tono de voz que 
utiliza, cargado de una dinámica emocional que contagie al grupo y evite la monotonía. 
Ser activos y aprovechar la imaginación de los niños también favorece aprovechar al 
máximo la atención infantil en el aprendizaje. 
 
La información preliminar que se maneja sobre la realidad técnico pedagógica en la 
Institución Educativa N° 00537 “Matilde Del Águila Velásquez”  de la ciudad de Rioja, 
es que los docentes mantienen cierto nivel de debilidad para la inserción de criterios en la 
formulación y puesta en práctica de estrategias motivacionales en la conducción de las 
sesiones de aprendizaje, fenómeno que va emparejado a la queja constante de la falta de 
atención de los alumnos y la preocupante interferencia en las experiencias educativas. 
Ante ello, se ha formulado el siguiente problema: ¿Cómo se relacionan el manejo de 
estrategias motivacionales y la inducción de la atención en los niños y niñas de primer 
grado de primaria de la Institución Educativa N° 00537 “Matilde Del Águila Velásquez” 
de la ciudad de Rioja - 2016?. 
 
La hipótesis a contrastar fue: El manejo de estrategias motivacionales se relaciona 
significativamente con la inducción de la atención en los niños y niñas de primer grado de 
primaria de la Institución Educativa N° 00537 “Matilde Del Águila Velásquez” de la 
ciudad de Rioja – 2016, para lo cual se utilizó los métodos: Inductivo – deductivo y 
analítico. El diseño de investigación fue el descriptivo correlacional, con una muestra de 
30 niños. Se utilizó la técnica estadística: Coeficiente de correlación de Pearson. 
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La importancia del presente estudio radica en fortalecer las habilidades para la 
comprensión y el abordaje técnico pedagógico del proceso enseñanza aprendizaje 
enriquecidos de estrategias motivacionales y con un mejor manejo académico de la 
atención de los estudiantes, para que en el aula el docente pueda generar procedimientos 
mediadores de control y concentrar la atención de los niños y niñas alrededor de 
actividades significativas, evitando que el aprendizaje se vea afectado considerablemente. 
El objetivo general fue: Determinar la relación entre el manejo de estrategias 
motivacionales y la inducción de la atención en los niños y niñas de primer grado de 
primaria de la Institución Educativa N° 00537 “Matilde Del Águila Velásquez” de la 
ciudad de Rioja – 2016. Mientras que los objetivos específicos fueron: Determinar el 
nivel de estrategias motivacionales en los niños y niñas de primer grado de primaria de la 
Institución Educativa N° 00537 “Matilde Del Águila Velásquez” de la ciudad de Rioja - 
2016; determinar el nivel de atención en los niños y niñas de primer grado de primaria de 
la Institución Educativa N° 00537 “Matilde Del Águila Velásquez” de la ciudad de Rioja 
- 2016; y, determinar la relación entre el manejo de estrategias motivacionales en sus 
dimensiones: Presentar la tarea; Forma de organizar la actividad; Relación con el 
estudiante; y, Evaluación, con la inducción de la atención en los niños y niñas de primer 
grado de primaria de la Institución Educativa N° 00537 “Matilde Del Águila Velásquez” 
de la ciudad de Rioja - 2016.  
La presente investigación está estructurada de la siguiente manera: Inicia con una 
Introducción. Tiene tres capítulos: Capítulo I, donde se precisa la revisión bibliográfica 
(Los antecedentes y las bases teóricas que sustentan el estudio y definición de términos 
básicos); capítulo II, donde se mencionan los materiales y métodos utilizados; y capítulo 
II, donde se presentan los resultados obtenidos y su respectiva discusión con las teorías 









A nivel internacional 
 
a) Alonso (1996), en su trabajo científico “La motivación en el aula”, concluyó 
que: 
➢ La característica más notable, que dificulta un aprendizaje significativo, es la 
falta de interés por el estudio y todo lo que tenga que ver con el aprendizaje 
escolar. El desinterés parece venir determinado, entre otros factores, por la 
dificultad que han encontrado para comprender las explicaciones dadas por 
los profesores, la dificultad de comprender y aprender la información 
transmitida por los textos escolares, la elevada experiencia de fracaso y la 
ausencia de valor y significación de los  objetivos de aprendizaje propuestos, 
causas que de algún modo se determinan recíprocamente. 
 
b) León (2008), en su trabajo científico titulado: “Atención plena y rendimiento 
académico en estudiantes de enseñanza secundaria”, concluyó que: 
➢ Es importante el entrenamiento en habilidades de atención plena en el 
ámbito escolar. Las relaciones entre atención y conciencia son más fuertes 
con la atención plena que con cualquier otro tipo de atención, y aunque no 
deben identificarse atención plena y conciencia, una sería la puerta de 
entrada y otra la habitación a la que se entra. El ser conscientes de algo, nos 
asegura el éxito en dicha acción, por tanto, el “darnos cuenta” a través de los 
ejercicios de atención plena de nuestras propias acciones supone un 
excelente ejercicio de madurez atencional que reporta grandes beneficios al 
desarrollo y al aprendizaje. 
 
A nivel nacional 
 
c) Ángeles (2000), en su investigación titulada: “Relación entre el nivel de 
rendimiento en lenguaje y matemática y la presencia del trastorno por déficit de 
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atención/hiperactividad en niños de 3º de educación primaria de menores de 
centros educativos no estatales en la provincia constitucional del Callao”, 
concluyó que: 
➢ No existe un número significativo de niños con trastorno por déficit de 
atención/hiperactividad (TDAH), la asignatura de lenguaje se encuentra más 
afectada en comparación a la de matemática que no se ve afectada por dicho 
trastorno asimismo se concluyó en que no existen diferencias significativas 
que permitan observar cuál de las dos asignaturas se ve más afectada por el 
TDAH. 
 
d) García (1997), en su investigación titulada: “Factores cognitivos, 
motivacionales y de autoconcepto en relación al rendimiento académico”, llegó 
a las siguientes conclusiones: 
➢ Existe una relación entre la motivación y el rendimiento académico de los 
estudiantes. Además, que el ítem más valorado fue el de la motivación 
extrínseca. 
➢ La motivación escolar mejora significativamente el rendimiento académico. 
➢ El autoconcepto para la formación de la motivación en los estudiantes solo a 
veces depende de las interrelaciones sociales de los alumnos pero siempre es 
necesario valorizar las capacidades de los alumnos. 
➢ Las metas de aprendizaje que se centran en la motivación intrínseca y 
extrínseca siempre guardan relación significativa con el rendimiento 
académico en los estudiantes. 
➢ Las emociones personales de los estudiantes influyen en su aprendizaje y en 
su rendimiento académico, ya sean emociones positivas, que son 
beneficiosas para la motivación escolar, o emociones negativas, que guardan 
efectos ambivalentes. 
 
e) Díaz (2010), en su tesis titulada: “La Motivación y los estilos de aprendizaje y su 
influencia en el nivel de rendimiento académico de los alumnos de primer a 
cuarto año en el área del idioma inglés de la Escuela de Oficiales de la FAP”, 
concluyó que: 
➢ El resultado hallado mediante la correlación de Pearson nos permite aceptar 
la hipótesis de investigación, es decir que existe una correlación positiva 
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entre motivación, estilos de aprendizaje y rendimiento en los alumnos del 
1ro, 2do, 3ro y 4to  año en el área del idioma Inglés en la Escuela de 
Oficiales de la FAP. 
➢ A través de la estadística descriptiva se ha demostrado que los estudiantes de 
la Escuela de Oficiales de la FAP tienen una buena motivación ya que de 
110 alumnos 45 alumnos se encuentran en el nivel de buena motivación y 12 
alumnos como muy buena , lo que hace un total de 67 alumnos con buena y 
muy buena motivación. Referente a los estilos de aprendizaje se encuentran 
en el nivel alto: en el estilo activo se cuenta con 41 alumnos , el estilo 
teórico cuenta con 39 alumnos, el estilo pragmático con 36 alumnos, 
también en dicho estilo se cuenta con 36 alumnos en el nivel muy alto. 
 
f) Borja (2012), en su investigación titulada: “Niveles de atención en escolares de 
6-11 años de una institución educativa primaria del distrito De Ventanilla”, 
concluyó que: 
➢ La muestra total presenta mayores porcentajes en los niveles de atención 
media con porcentajes significativos de atención baja. 
➢ Existe una tendencia progresiva en los niveles de atención de los educandos 
de la muestra. 
➢ La muestra de los niños de seis años, se encuentra polarizada, en donde los 
mayores porcentajes se encuentran en los niveles altos y bajos de atención. 
➢ Los niños de siete años presentan un nivel de atención medio, pero se 
observa también un porcentaje significativo de niveles bajos de atención. 
➢ En relación a la muestra de los niños de ocho años, se observó que presentan 
una distribución mucho más armónica, con niveles más homogéneos en los 
niveles de atención. 
➢ La muestra de los niveles de atención en los niños de nueve años permite 
observar niveles de atención polarizados, donde los mayores porcentajes se 
encuentran en los niveles altos y bajos. Los niveles de atención en los niños 
de diez años se encuentran en su mayoría concentrados en los niveles 
medios, aunque los niveles inferiores de atención son muy altos. 
➢ Los niños de once años presentan en mayores porcentajes niveles de 
atención medio, sin embargo también se observan porcentajes significativos 
de niveles bajos de atención. 
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g) Vivar (2013), en su investigación titulada: “La motivación para el aprendizaje y 
su relación con el rendimiento académico en el área de inglés de los estudiantes 
del primer grado de educación secundaria”. En la Universidad de Piura, 
concluyó que: 
➢ El grado de correlación es positiva y muy baja con un coeficiente de 0,012  
entre la motivación para el aprendizaje y el nivel de logro del criterio 
Expresión y Comprensión Oral del área de Inglés habiendo obtenido el 
48,1% de los estudiantes del primer grado de secundaria de la institución 
educativa “Fe y Alegría Nº 49”-Piura calificativos de 11 a 13. 
➢ El grado de correlación es positiva baja con un coeficiente de 0,274 entre la 
motivación para el aprendizaje y el nivel de logro del criterio Comprensión 
de Textos del área de Inglés habiendo obtenido el 50% de los estudiantes del 
primer grado de secundaria de la institución educativa “Fe y Alegría Nº 49”-
Piura calificativos de 11 a 13, resultando su aprendizaje en proceso. 
 
       En el ámbito local no se encontraron investigaciones relacionadas con el tema. 
 
1.2. Fundamento teórico científico 
 
1.2.1 Fundamentación teórica sobre sobre el manejo de estrategias 
motivacionales docentes 
 
1.2.1.1 Concepto de motivación 
La motivación está considerada como “Los factores que ocasionan, 
canalizan y sustentan la conducta humana en un sentido particular y 
comprometido” (Stoner y otros, 1996). También consideran que “La 
motivación es…lo que hace que un individuo actúe y se comporte de una 
determinada manera. Es una combinación de procesos intelectuales, 
fisiológicos y psicológicos que decide, en una situación dada, con qué 
vigor se actúa y en qué dirección se encauza la energía” (Stoner y otros, 
1996). 
En estos conceptos se aprecian componentes sobre la motivación que 
integran una serie de procesos  que inciden alguna manera en la conducta 
de las personas, según la cual, argumenta López (s/f), se encauza el 
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comportamiento de un organismo, tanto sean impulsos conscientes o 
inconscientes.  
De forma general, Palmero  y otros (s/f), consideran que la motivación, 
implica las fuerzas que actúan sobre, o dentro de, un organismo, para 
iniciar y dirigir la conducta de éste. Es decir, son fuerzas que inducen la 
ejecución de conductas que modifican o mantienen el curso de la vida de 
un organismo ligado al logro de objetivos en la dimensión biológica, 
psicológica y social que incrementan la probabilidad de supervivencia, 
porque un individuo sin motivaciones ni objetivos es proclive a una 
mentalidad inmediatista convirtiéndose en víctima de la decadencia 
evolutiva socio cultural. 
 
1.2.1.2 Teorías de la motivación 
 
a) Teorías reactivas 
Estas teorías conceptúan al sujeto como un ser reactivo, cuyas 
actuaciones responden a cambios producidos por estímulos concretos, 
por esta razón estas reacciones se producen frente a una determinada 
emoción (miedo), una necesidad biológica (hambre) o psicológica 
(curiosidad), y, también, ante la presencia de estímulos externos 
(apetitivos/aversivos, como actos direccionados a la satisfacción de una 
demanda o necesidad. 
En el ámbito de estas teorías, Hull (1943) y Spence (1956), plantean un 
modelo homeostático a la explicación psicológica de la motivación 
humana, desarrollado con base en dos conceptos básicos, el impulso y el 
incentivo. Otro concepto que es pertinente a esta teoría es la activación 
fisiológica introducida por Duffy (1962).  
El resultado final de estas fuerzas instigadoras y consumatorias como 
los denomina Atkinson (1957), en su “Teoría dinámica de la acción” es 
la tendencia hacia la acción como las de evitación. Es decir la 
motivación se confronta tanto a impulsos conductuales positivos como 
negativos, según sea el caso, de aceptación o de rechazo. De este modo 
se introducen criterios de selectividad en la emisión de conductas frente 
a los estímulos recibidos. 
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b) Teorías de la Activación 
Estas teorías inciden en el factor humano como agente causal de sus 
propias acciones, donde la motivación es una manifestación espontánea, 
sin reducirse solo a una reacción orgánica, dado a que se desarrolla 
impulsada por planes, metas y objetivos, planteados por el sujeto  
mismo, por eso se consideran como conductas propositivas. 
Las teorías de la activación, a diferencia de los planteamientos 
reactivos, conciben una motivación humana con las propiedades de 
espontaneidad y propositividad. Dentro de estas propiedades encajan la 
curiosidad, el afán exploratorio o el sentido de autodeterminación de la 
conducta como factores determinantes en la activación psicológica que 
guían el comportamiento hacia caminos nuevos, desconocidos y 
desafiantes. En la infancia estas tendencias presentan mucha dinámica y 
potencialidad, aprovechables pedagógicamente para guiar la conducta 
de los niños hacia actividades en el marco de experiencias motivadoras 
para el aprendizaje. 
En esta teoría aparece la motivación intrínseca como componente como 
activador, debido a que la activación motivacional no depende sólo de la 
novedad o la relevancia intrínseca en el trabajo o la actividad de 
aprendizaje, sino de la correspondencia entre ésta y los recursos 
personales que dispone el individuo afrontar la situación. Solo en estas 
condiciones aparece la motivación intrínseca; en el equilibrio entre 
competencia del ser humano y reto implicado en la tarea. Si existe la 
posibilidad de que las competencias individuales sean superadas por los 
retos de las tareas, se genera un estado de ansiedad o frustración. Si, por 
el contrario, las habilidades superan con creces a los retos, el individuo 
no mostrará aburrimiento y mantendrá su activación psicológica, 
fisiológica y emocional en niveles significativos. 
 
c) Teorías de la Acción 
Estas teorías están representadas por la Teoría del Control de la Acción 
de Kuhl (1985) y la del Rubicón de las Fases de la Acción desarrollada 
por Heckhausen (1987). Ambas explicaciones enlazan el de estudio de 
la voluntad como fuerza impulsora de las conductas. 
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La mayor aportación de estos modelos es la idea de que la conducta está 
dirigida hacia metas y objetivos, pero alrededor de un esquema 
organizado jerárquicamente. Se basan en la existencia de procesos que 
intervienen en la toma de decisiones y los que actúan sobre la 
consecución del objetivo propuesto. Consideran que toda meta al 
establecerse está asociada con una fuerte dosis de voluntad que le otorga 
firmeza hacia su culminación, aunque en el proceso, los resultados 
obtenidos no satisfagan completamente los propósitos esperados. 
 
d) Teoría de la Expectativa 
Nadler y Lawler citados por López (s/f), sustentan esta teoría 
planteando cuatro hipótesis sobre la conducta: 
✓ La conducta es determinada por una combinación entre los factores 
correspondientes a la persona y los factores aportados por el 
ambiente. 
✓ Las personas toman decisiones conscientes alrededor de las cuales 
orientan a su conducta.  
✓ Las personas tienen diversas necesidades, deseos intereses y metas, y 
según ellos actúan. 
✓ Las personas optan por una conducta cualquiera con base en sus 
expectativas sobre un resultado deseado. 
Estas hipótesis son base del modelo de las expectativas, el cual consta 
de tres componentes:  
 
✓ Las expectativas del desempeño-resultado: Las personas   esperan 
ciertas consecuencias de su conducta. En el caso educativo, el logro 
de los mejores resultados en su rendimiento académico. 
✓ Valencia: El resultado de una conducta tiene un valor  o poder para 
motivar que varía de una persona  a otra, según sus estructuras 
mentales para su valoración, de allí que cada persona tenga 
preferencias en cuanto a los resultados finales que pretende alcanzar 
o evitar. Entonces, una valencia positiva indica el deseo de alcanzar 
determinado resultado final, mientras que una valencia negativa 
implica el deseo de evitar determinando resultado final.  
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✓ Las expectativas del esfuerzo-desempeño: Las personas eligen el 
grado de desempeño, según las posibilidades de obtener un resultado 
que compense el esfuerzo realizado, según esa condición actúan. 
 
Pero como las percepciones de valor varían de un individuo y otro, 
según López (s/f), las expectativas de resultado, intervienen como 
actividades mediadoras entre la acción y el resultado esperado. 
 
Heckhausen (1991), por su parte, clasifica tres tipos de expectativas:  
✓ De situación-resultado, definida como la creencia de que una 
situación en sí misma, al margen de la conducta del sujeto, llevará a 
un determinado resultado. 
✓ De acción-resultado, es coincidente con la noción de expectativa de 
resultado de Bandura. Es decir el sujeto espera que su conducta 
genere un resultado y por lo tanto una compensación. 
✓ De resultado-consecuencia, consiste en la creencia de que el 
resultado esperado actuará como instrumento mediador para alcanzar 
unas determinadas consecuencias.  
 
1.2.1.3 Relación entre la motivación y el aprendizaje 
La motivación ocupa un papel importante en tanto es necesaria para 
conseguir el interés por el aprendizaje y resulta ineludible para que un 
alumno pueda mantener su atención y concentración en la realización de 
las tareas (Huertas, 1997). Un estudiante desmotivado no logrará 
esforzarse para conseguir consolidar su aprendizaje, trayendo como 
consecuencia un bajo nivel de rendimiento. 
De acuerdo con los planteamientos de Ames (1984) y Johnson y Johnson 
(1985), citados por Alonso (1992), los alumnos persiguen en el aula 
diferentes tipos de metas: quedar bien, evitar quedar mal, aprender, 
disfrutar aprendiendo, conseguir un premio o evitar un castigo, conseguir 
aprobación, entre otros; pero a la hora de afrontar las tareas que conllevan 
a los logros, los alumnos pueden percibir que la consecución de las mismas 
depende exclusivamente de su esfuerzo y  capacidad; no de otros, en todo 
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caso, que dependa del esfuerzo coordinado de varios, si el trabajo es 
equipo. 
Las percepciones que tiene el estudiante del contexto académico, sus 
motivaciones, sus metas, sus actitudes y sus atribuciones, las estrategias de 
aprendizaje que es capaz de utilizar, entre otros, constituyen un conjunto 
de factores interrelacionados que Valle y otros (1996), consideran que 
deben ser tomados en cuenta, para no dificultar la comprensión del proceso 
de aprendizaje y la construcción de significados que lleva a cabo el 
estudiante en el contexto educativo  
En un reciente estudio realizado por la UNESCO (2002), acerca del 
rendimiento escolar en América Latina, se encontró que el clima que se 
generaba en el aula era fundamental para el aprendizaje de los alumnos. Se 
demostró que si se suman todos los factores extraescolares, con los 
materiales, los recursos humanos y los factores psicológicos, esta suma es 
inferior a la importancia potencial del clima emocional gestionado en el 
aula; este buen clima está definido por: ausencia de violencia, eliminación 
sustancial de las perturbaciones para estudiar y el cultivo de las buenas 
amistades. 
Entonces se puede precisar que la motivación de los estudiantes se ve 
influenciada no sólo por sus disposiciones individuales y creencias, sino 
también por el ambiente de aula (Ames, 1992). El ambiente del aula 
comunica los propósitos y significados para comprometer en las tareas 
académicas a los estudiantes, y las percepciones de los estudiantes de estos 
mensajes se vinculan estrechamente con su participación en la clase 
(Turner y Patrick, 2004), porque aun reconociendo el indudable papel 
que desempeña el alumno como el auténtico protagonista de su proceso de 
aprendizaje, es imposible soslayar la influencia del profesor y de las 
condiciones instruccionales que éste establece en el aula (Núñez y Valle, 
1989; Valle y Núñez, 1989, citado en Valle y otros 1996). Good y 
Brophy (1986), recomiendan que en la labor docente se fomente diversos 
tipos de motivación para que los estudiantes consideren interesante su 
tarea, consiguiendo con alto nivel de valoración. 
Dentro las estrategias que fomentan la motivación están las que satisfacen 
la curiosidad del niño, de esta manera, afirma Convington (2000), una 
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tarea resulta atractiva en la medida en que desafía la capacidad de la 
persona, pero al mismo tiempo permitiéndole cierto grado de control sobre 
el reto que significa. 
Para Irureta (1995), la falta de motivación por el aprendizaje tiende a 
aumentar a  medida que se avanzan en las asignaturas o áreas de 
aprendizaje, haciendo más complejo el bloque de los contenidos. Los 
alumnos comienzan a diferenciar el esfuerzo de la habilidad, a concebir 
esta como característica estable, y a comparar su ejecución con la de sus 
compañeros; aparecen también manifestaciones derrotistas que disminuyen 
las expectativas de éxito y aumentan las conductas tendientes a la evitación 
del fracaso, pasando de estar motivados por la tarea y el aprendizaje en sí 
mismos, a actuar movidos por factores externos (nota, premios, figuración, 
etc). 
 
1.2.1.4 Gestión del clima motivacional en el aula 
Huertas (1997), considera que lo que caracteriza primordialmente al 
proceso motivacional es que se dirige a una o varias metas más o menos 
definidas y que poseen cierto nivel de estructuración.  
Teniendo en cuenta que el educativo es uno de los contextos afines a la 
vida del ser humano, la motivación según Meece, Anderman y 
Anderman (2006), se establece por la preferencia en elección de la 
actividad de los estudiantes, según la cual asumen el compromiso, la 
persistencia, la búsqueda de ayuda y el desempeño escolar óptimo. En este 
marco, la teoría de la motivación de logro y la teoría de la expectativa por 
valor, convergen directamente en la explicación del concepto de clima 
motivacional en el aula de clase. 
La antigua visión que priorizaba la creación y aplicación de reglas para 
controlar el comportamiento de los estudiantes, que debilita el compromiso 
con el aprendizaje, ha sido reemplazada por nuevas ideas que inciden más 
en las necesidades del estudiante por fortalecer sus relaciones y tener las 
oportunidades para la autorregulación de su aprendizaje (Santrock, 2002). 
El equilibrio logrado entre la implantación de normas necesarias para la 
enseñanza-aprendizaje y las oportunidades para el aprendizaje autónomo y 
autorregulado, constituye el núcleo fundamental que facilita el clima de 
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aprendizaje, configurándose en un proceso que dependerá de la 
predisposición y actitud del docente, para generar e integrar estrategias 
innovadoras que dinamicen la interacción profesor-alumnos. 
Las precisiones de Somersalo y otros (2002), encajan en la idea de que el 
clima de clase está constituido por la atmósfera de trabajo y las relaciones 
sociales en el aula, cuya influencia emana de los alumnos, de los 
profesores y de la gestión escolar. En estas circunstancias MacAulay 
(1990), considera, que en un adecuado clima de aprendizaje, los profesores 
enfatizan la cooperación y los alumnos trabajan muy bien en equipo.  
En este estudio, asumimos el concepto de clima motivacional como el 
ambiente que los docentes propician en el aula de clase a partir de las 
relaciones que establecen con los estudiantes y entre los mismos 
estudiantes, para lo cual es necesario la vigencia de conjunto un mínimo de 
normas claras, objetivos precisos y una estructura orgánica, para favorecer 
un ambiente óptimo para el aprendizaje, en base a la generación del interés 
y la persistencia frente a las actividades académicas. 
En este contexto, el diseño y desarrollo de las actividades de enseñanza-
aprendizaje deben alinearse al conocimiento previo del docente sobre el 
nivel de atención de los estudiantes, así como de las formas del 
procesamiento, de la recuperación y, sobre todo a la aplicación  y a la 
transferencia de los conocimientos. Solo así, afirma (Centeno 2008), el 
estudiante encontrará sentido y aplicación a lo que está aprendiendo (hacer 
productivo el aprendizaje), repercutiendo en un mejor rendimiento 
académico. Además, la motivación de los estudiantes resulta optimizada 
cuando los maestros  gestionan tareas desafiantes en un ambiente orientado 
a los retos de la destreza, articulado a un adecuado apoyo emocional y 
cognitivo, material significativo e interesante para aprender y adquirir la 
suficiente autonomía e iniciativa en la consecución de sus logros 
académicos. 
El docente puede lograrlo si se dedica a ser un mediador que facilite el 
proceso de construcción de significados por el alumno de la manera más 




Entre los factores contextuales motivación que el docente puede gestionar 
en el aula que propone Centeno (2008), tenemos: 
a) Al comienzo de la clase, se debe partir captando la atención y 
despertando la curiosidad e interés estudiantil, poniendo énfasis en los 
logros finales.  
La curiosidad, es la predisposición por la conducta exploratoria, hacia la 
búsqueda de la información novedosa, compleja, sorpresiva, ambigua y 
variable.  
El interés tiene que ver con el enfoque de la atención en algo, puede ser 
una explicación del profesor o una tarea asignada. El interés tiene la 
virtud de facilitar la conexión de los conocimientos previos con los 
nuevos. 
b) La organización de las actividades dependerá de su planteamiento, 
puede variar de acuerdo al grado de autonomía que el alumno dispone 
para la realización de una tarea y al tipo de interacción entre los 
alumnos que esta demanda. Para que el alumno se sienta autónomo 
cuando trabaja, es útil que el profesor brinde el máximo de posibilidades 
de elección como brindarles varios temas de trabajos para que elijan. La 
organización de las actividades escolares en un contexto competitivo 
tiene efectos motivacionalmente más negativos para la mayoría de los 
alumnos. El trabajo individual puede tener efectos más o menos 
positivos dependiendo del tipo de tarea, del tipo de metas con que estas 
se afronten y de los mensajes dados por el profesor. La organización de 
la actividad escolar en grupos cooperativos bajo ciertas condiciones 
(tipo de tarea, tamaño del grupo, composición del grupo y 
características de los alumnos) parece ser un factor especialmente útil 
tanto para estimular el interés y el esfuerzo de los alumnos por aprender 
como para facilitar su rendimiento. 
c) Dentro de la interacción del profesor con los alumnos, uno de los 
factores contextuales que más contribuyen a definir la motivación de los 
alumnos y a facilitar o dificultar el aprendizaje lo constituyen los 
mensajes dados por el profesor antes, durante y después de las tareas 
escolares. Además, orientar la atención hacia el proceso en vez de hacia 
el resultado, ayuda a establecer metas realistas. 
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Los mensajes que un profesor da mientras los alumnos trabajan no sólo 
pueden subrayar la relevancia de la tarea para conseguir un tipo de 
metas u otro, sino que pueden ayudar al sujeto a aprender cómo realizar 
la tarea. Los mensajes al finalizar la tarea también pueden influir en la 
motivación porque resaltan el procedimiento en lugar del resultado; 
orientan a los alumnos hacia el proceso seguido, hacia la toma de 
conciencia de lo que se ha aprendido y de por qué se ha aprendido, y les 
hace tomar consciencia de que no importa si se equivocan porque lo 
importante es avanzar. 
d) El último factor contextual que condicionan la motivación o 
desmotivación de los alumnos frente a las tareas escolares es la 
evaluación del aprendizaje. Este es un proceso que engloba no sólo a las 
calificaciones que obtienen los alumnos, sino a actividades que van 
desde lo que el profesor dice, o no dice, a los alumnos antes de la 
evaluación hasta el planteamiento mismo de las tareas y modos de 
recolección de información, puntual o continua, hasta el uso que hace 
posteriormente de la información recogida sometida a juicios sobre la 
calidad de la ejecución de los actores en la tareas académicas. Cabe 
mencionar que es necesario evitar en la medida de lo posible la 
comparación entre alumnos al entregar los resultados de cualquier 
evaluación, porque es conocido que cada estudiante representa una 
individualidad de aprendizaje, según su estilo. 
 
1.2.1.5 La motivación del alumno y el significado de la actividad de 
aprendizaje 
Las actividades de aprendizaje adquieren significados diversos para los 
estudiantes, según los cuales persiguen sus metas. Si el significado se 
centra en el incremento de sus capacidades, haciéndoles más competentes, 
trabajan intrínsecamente motivados (Deci y Ryan, 1985), superando el 
aburrimiento y la ansiedad (Ciskcentmihalyi, 1975), se siente 
espontáneamente impulsado a buscar información y a solicitar ayuda si es 
realmente lo requiera (Jagacinsky, 1992). Esta actitud va formando 
capacidades para autorregular su propio aprendizaje que, pasa a tomar la 
forma de un proyecto personal.  
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1.2.1.6 Modelos teóricos sobre las estrategias motivacionales en el aula 
 
Vivar (2013), resume los principales modelos teóricos que descrine las 
estrategias motivacionales utilizadas en el aula. 
 
a) Modelos organicistas 
Estos modelos se alinean a los procesos evolutivos del desarrollo 
humano. Explican que las manifestaciones conductuales del recién 
nacido, por ejemplo, son expresiones de sus necesidades primarias y, a 
medida que progresa en su desarrollo, se realiza la incorporación de 
nuevas necesidades; de esa manera van avanzando hacia un nivel más 
óptimo de comprensión. Por esta naturaleza humana, la motivación 
aparece como una facultad congénita, un impulso nato hacia el cambio y 
la evolución constante. En el ámbito educativo es menester el prestarle 
mayor atención a esta característica natural para otorgarle al ser humano 
la preponderancia que le corresponde en el entorno en que habita. 
b) Modelos contextualistas 
En este modelo también tiene cabida el factor genético, pero además, la 
experiencia social del sujeto es el factor adicional una dualidad 
dimensional para enfocar la motivación humana, donde el componente 
esencial es la historia del sujeto, que se configura en la conexión entre 
los conocimientos que presentan a los alumnos y las habilidades que 
éste posee. Solo de ese modo el clima social del aula adquiere 
relevancia y todas las actividades que se realizan se dinamizan. 
c) Modelo socioeconómico  
Este modelo, desde el criterio de (Huertas, 1996), es planteada desde 
perspectiva socio histórica, que establece que si el vehículo de la 
activación de las funciones psicológica es social, el desarrollo del niño 
debe apreciarse como como un proceso dinámico en el cual la cultura y 
el individuo son parte de un sistema donde interactúan dialécticamente. 
En este esquema la mediación interpersonal e instrumental figuran 
como un componente determinante. El mentor de este modelo es 
Vigotsky, quien consideró que las funciones psíquicas superiores 
tuvieron su origen en la historia de la cultura. 
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1.2.1.7 La teoría Socio Histórica de la motivación en el aula 
Vivar (2013), sostiene que en el pensamiento de Vigotsky, toda 
motivación humana, se manifiesta en dos modalidades, primero en el plano 
interpsicológico y luego en el intrapsicológico, lo cual implica que la 
necesidad de autodeterminación no sería consustancial a nuestra especie. 
Según los estudios de la estructura cerebrales vinculadas al proceso 
motivacional se ha develado la existencia de una estructura jerárquica, que 
enlazan desde las estructuras más primitivas, por ejemplo, los centros 
hipotalámicos que controlan el placer, se superponen a otros más recientes 
como corteza límbica o frontal temporal, encargada de la motivación 
emocional. Ciertas prácticas sociales, por las normas asociadas, por 
ejemplo, pueden retraer la satisfacción de ciertos impulsos naturales por 
estar reñidos con la cultura del contexto del individuo. Otras prácticas, sin 
embargo, pueden estar encaminadas a lograr nuevas conexiones 
funcionales, por ejemplo, sentir satisfacción por el estudio de las 
matemáticas, cuando esta sensación se asocia generalmente con situaciones 
concretas, no abstractas. 
Todo el sistema motivacional se ha movido a lo largo del desarrollo filo y 
socio genético siguiendo dos vías: por un lado la posibilidad de posponer la 
satisfacción de la necesidad y por el otro la de controlar el acceso a la 
fuente de satisfacción de la misma (Vivar, 2013). 
En la Teoría Socio histórica, la adquisición del lenguaje es un vehículo 
crucial para desencadenar y orientar la motivación humana. En la escuela, 
ámbito de naturaleza social, la dinámica de las interrelaciones propiciará el 
marco necesario para el intercambio comunicativo, como eje de los 
procesos motivacionales ligados al aprendizaje. 
Es importante, además que, como parte del esquema motivacional en el 
aula se procure la consolidación de los sistemas de autorregulación del 
aprendizaje, porque el otorgarle autonomía al alumno para guiar su propia 
evolución formativa adicionará los índices motivacionales 
significativamente, por su alto poder adaptativo social.  
Muchos componentes que operan como mediadores de patrones 
motivacionales, argumenta Tapia (1997),  son promovidos en la escuela, 
por ejemplo: el tipo de meta que se enfatiza en el aula, el tipo de 
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inteligencia que promueve el docente, la interpretación que se realiza del 
éxito y del  fracaso, el énfasis en el control consciente del proceso de 
aprendizaje, el tipo de atribuciones que se fomentan, etc. así como también 
influye el modo en que la actividad misma se organiza dentro del aula 
 
1.2.1.8 El Modelo teórico “Target” sobre la motivación en el aula 
El modelo “Target” (en inglés, diana o meta), desarrollado originariamente 
por Epstein (1989), establece una serie de pautas que deben seguirse para 
favorecer la motivación, entorno a seis dimensiones: Tarea, Autoridad, 
Reconocimiento, Grupos, Evaluación y Tiempo.  
La dimensión Tarea corresponde a la selección y presentación de las tareas 
realizadas por el profesor a los a los alumnos, las que deben ser planteadas 
según las necesidades de los estudiantes, adaptándolas a su diversidad en 
lugar de una tarea para todo el grupo. En esta dimensión hay que tener en 
cuenta que el nivel de dificultad intermedia de la tarea favorece más la 
motivación que aquellos que ostentan una alta dificultad en su abordaje. Es 
necesario además que al fijar la tarea, se remarquen los pasos y proceso 
con mayor énfasis que el producto final. 
La dimensión, la Autoridad, se refiere a la autoridad que el profesor ejerce 
en el aula. El perfil de profesor que más favorece la motivación, el profesor 
democrático o colaborador, según Vivar (2013), estos consiguen un grado 
razonable de control pero de un modo indirecto, por mostrarse como 
facilitador en la realización de las tareas, a la vez que promueve la 
participación de los alumnos en la toma de decisiones, así como la 
adopción de responsabilidades.  
El Reconocimiento por parte del profesor, como dimensión, tiene un gran 
poder reforzador. Sin embargo, se recomienda que el elogio se realice de 
forma personal y anónima, ya que de lo contrario, podría favorecer la 
aparición de las comparaciones entre los alumnos dentro del aula (Vivar, 
2013).  
La dimensión Grupos, se aplica a los trabajos grupales. El trabajo 
cooperativo motiva más que el trabajo individual. Ayuda a postergar el 
miedo al fracaso, porque las responsabilidades son compartidas y, en caso 
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de un fracaso, estas se minimizan por no estar atribuidas de manera 
personalizada.  
La dimensión Evaluación genera patrones motivacionales, para los 
estudiantes que alcanzan niveles de logro sobresalientes supone 
reconocimientos, pero para aquellos con niveles bajo de logros deviene en 
frustración, por eso es recomendable tener en cuenta que la evaluación es 
formativa, no calificativa o clasificatoria. 
La dimensión Tiempo debe ajustarse al ritmo del alumno, evitando 
aceleraciones innecesarias retrasando su evolución formativa, es preferible 
tomar este componente como relativo, porque superando el sistema 
tradicional ya no se trabaja en función a la cantidad de contenidos, sino al 
fortalecimiento de las habilidades. 
 
1.2.1.9 Estrategias didácticas para incrementar el nivel la motivación  
Las estrategias didácticas en la postura de Martín y Kempa (1991), son 
los procedimientos que el docente planifica y ejecuta en la mediación de 
las experiencias de aprendizaje para lograr que los alumnos interioricen 
conocimientos y activen habilidades. Las estrategias motivadoras se 
predeterminan con la finalidad de estimular la actividad dinámica en los 
estudiantes acelerando los sentimientos de capacidad, de autoestima de 
competencia y autonomía hacia niveles significativos de interacción 
otorgándoles la sensación de liderazgo, quedando potenciadas sus 
capacidades para el desencadenamiento y vinculación de conductas 
posteriores.  
Martín y Kempa (1991), revelan además que, los alumnos prefieren 
exponerse a estrategias didácticas que tengan afinidad con sus intereses y 
preferencias. Esta condición crea la necesidad de no solo tener un arsenal 
de estrategias reservadas, sino que se debe ampliar su espectro 
diversificándolas constantemente. 
 
1.2.1.10 Dimensiones  de las estrategias motivacionales para el aprendizaje 
Tapia (2005), establece criterios específicos que se debe tener en cuenta en 
el diseño de estrategias motivacionales para la orientación del aprendizaje:  
a) Forma de presentar la tarea 
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b) Forma de organizar la actividad  
c) Relación con el estudiante 
d) Evaluación.  
 
De los criterios derivan las siguientes dimensiones e indicadores: 
 
a) La forma de presentar y organizar la tarea 
- Activar la curiosidad y el interés del alumno por el contenido del 
tema a realizar: Presentando la información nueva, incierta, 
sorprendente, incongruente con los conocimientos previos de los 
alumnos. También se pueden plantear problemas como retos que se 
tienen que resolver. Todos estas actividades con una dosis de 
variación lo suficientemente interesantes como para mantener el foco 
del interés de los estudiantes. 
- Remarcar la relevancia del tema o de la tarea para el alumno: 
Relacionando el contenido de la clase con las experiencias, 
conocimientos previos y valores de los alumnos, mostrando mediante 
ejemplos las metas a alcanzar para que los aprendizajes adquieran 
significados. 
b) La forma de organizar la actividad en el contexto de la clase 
- Organización de actividades en grupos cooperativos: Según la 
naturaleza de las tareas. 
- Dar flexibilidad al desempeño de los alumnos de tal forma que 
perciban la autonomía de actuar según diversas opciones. 
c) Relación con el estudiante. Los mensajes que el profesor transmite a 
sus alumnos: 
- Orientar la atención: Hacia el proceso de solución, más que hacia el 
resultado. 
- Durante la tarea: Hacia la planificación y el establecimiento de 
metas realistas, dividiendo la tarea en pasos y hacia la búsqueda y 
comprobación de posibles medios para superar las dificultades. 
- Después de la tarea: Al informar a los alumnos sobre lo correcto o 
no del resultado: hacia el proceso seguido, hacia la toma de 
conciencia de lo que se ha aprendido y de las razones que han 
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posibilitado el aprendizaje y hacia la toma de conciencia de que, 
aunque se haya equivocado, prevalece la confianza en sus 
capacidades. 
- Promover explícitamente la adquisición de aprendizajes: Para la 
concepción de la inteligencia como algo modificable, para 
comprender la tendencia de atribuir los resultados a causas percibidas 
como internas, modificables y controlables, para asumir la toma de 
conciencia de los factores que les hacen estar más o menos 
motivados. 
El modelado del profesor para afrontar la tarea y valorar los 
resultados, ejemplificando los mismos comportamientos y valores 
que se tratan de transmitir con los mensajes que se dan en clase. 
d) La evaluación. 
- Organizar las evaluaciones a lo largo de la asignatura: Para que los 
alumnos las consideren como oportunidades de aprendizaje, 
descartando los propósitos comparativos de unos con otros. 
- Diseño de estrategias de evaluación: Que permitan informarnos 
sobre los logros y deficiencias de los estudiantes, para identificar los 
problemas y afrontarlos. Son indispensables las estrategias de 
comunicación de los resultados evaluativos en torno a una actitud 
optimista de renovación de la confianza en las potencialidades de los 
alumnos frente a los aprendizajes por lograr. La socialización abierta 
de los resultados de la evaluación, optando por el modo 
personalizado, es una estrategia con efectos positivos. 
 
1.2.2 Fundamentación teórica sobre la inducción de la atención 
1.2.2.1 Definiciones de la atención como facultad humana 
La atención es uno mecanismos que posee el ser humano como facultad 
que le permite discriminar fenómenos y procesos relevantes  y necesarios 
para él.  
En el proceso de aprendizaje el alumno requiere de un grado significativo 
de atención para la interiorización de la información y la posterior 
adquisición de logros satisfactorios. Su carencia repercute negativamente 
en este proceso, disminuyendo la calidad de la eficacia docente. 
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La atención es definida desde visiones diferentes: 
 
• Luria (1975): “La atención consiste en un proceso selectivo de la 
información necesaria, la consolidación de los programas de acción 
elegibles y el mantenimiento de un control permanente sobre el curso de 
los mismos”. En este concepto se aprecian dos tipos de atención: 
- Atención involuntaria: Sucede como un acto reflejo de la 
orientación hacia un estímulo intenso e interesante. 
- Atención voluntaria: Implica concentración y control y Responde a 
un plan previamente establecido 
• Kahneman (1997): “El concepto de atención implica la existencia de 
un control por parte del organismo, de la elección de los estímulos que, 
a su vez, controlarán su conducta, siendo la atención algo más que una 
mera selección, ya que se relaciona también con la cantidad o la 
intensidad”. El autor considera que es el individuo quien controla la 
selectividad de la atención con un nivel de autonomía y según eso 
regula su conducta frente a los estímulos. 
• Pinillos (1975): “Proceso de focalización perceptiva que incrementa la 
conciencia clara y diferente de un núcleo central de estímulos, alrededor 
de los cuales quedan otros que son percibidos de forma más difusa”. En 
este caso se enfatiza el poder selectivo del individuo al focalizar su 
percepción. 
• Vega (1984): “Sistema de capacidad limitada y de disposición 
fluctuante, que realiza operaciones de selección de la información”. Se 
enfoca como sistema mental de operaciones de selección informativa. 
• Rosselló (1997): “Mecanismo responsable de la organización 
jerarquizada de los procesos que tratan y elaboran la información que 
nos llega desde el mundo circundante y desde el universo complejo que 
somos nosotros mismos”. Se considera los procesos mentales 
organizados jerárquicamente, según los cuales la información se 
incorpora gradualmente otorgándoles mayor complejidad. 
• García (1997): “Mecanismo implicado directamente en la activación y 
el funcionamiento de los procesos y/u operaciones de selección, 
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distribución y mantenimiento de la actividad psicológica”. Considera a 
la atención como proceso dinamizador de la actividad mental. 
 
1.2.2.2 Características de la atención 
Las características, para la atención que Estaún, Añaños y Zaragoza 
(1993), aportan son: 
a) Amplitud: Se refiere tanto a la cantidad de información que se puede 
atender y al número de tareas que se pueden realizar simultáneamente. 
Por eso es limitada y depende de del tipo y la complejidad de 
información que se recepciona. 
b) Actividad: La atención estimula la actividad del sistema cerebral y 
nervioso en general. 
c) Selectividad: Se refiere a la limitación de la información que una 
persona puede procesar. Esta característica hace que se establezcan 
jerarquías, prioridades, filtrando la información y dejando pasar solo 
aquello que es importante o relevante. 
d) Intensidad: Se refiere a la cantidad de atención que demanda u objeto o 
tarea y se relaciona directamente relacionada con el nivel de alerta y 
vigilancia del sujeto. 
e) Oscilamiento o desplazamiento: Se refiere a los continuos cambios 
que se experimenta al prestar atención ya sea por la multiplicidad de 
estímulos o por la relevancia de los mismos. 
f) Control: Tudela (1992), considera que el control es una de las 
funciones más importantes y se ajusta a la estructura lógica del proceso 
de la atención ligada a los objetivos marcados por el sujeto. En el caso 
de las acciones formativas, el conocimiento del alumno de los objetivos 
del aprendizaje regula la selectividad y organicidad de la atención 
elaborada por el estudiante.  
 
Es posible aseverar entonces que la atención se constituye en una 
herramienta de adaptación del ser humano. Su estructuración y control 
reside en su actitud y predisposición por incorporar e interiorizar 




1.2.2.3 Manifestaciones fisiológicas y psicológicas de la atención 
En el esquema propuesto por García (1997), la atención se manifiesta 
básicamente a partir de tres tipos de actividades o experiencias: la 
actividad generada por el sistema nervioso, la actividad cognitiva y la 
experiencia subjetiva. 
 
a) Actividad generada por el sistema nervioso. Incluye las respuestas 
internas (fisiológicas) y externas (motoras) que activadas desde el 
sistema nervioso cuando el sujeto presta atención o cuando aparecen 
estímulos novedosos o interesantes. 
- Actividades fisiológicas (internas). Se pueden observar y medir de                 
forma directa. Las más representativas son: 
- La actividad cortical. Se manifiesta a partir de la actividad 
electroencefalográfica y los potenciales evocados. 
- La actividad del sistema nervioso periférico. Se manifiesta a partir de 
la actividad electrodérmica, la actividad electromiográfica, la 
frecuencia cardiaca y la dilatación pupilar. 
- Actividades motoras (externas). Consisten en una serie de cambios 
corporales que se realizan durante el acto atencional o cuando 
aparece un estímulo novedoso o intenso. Los más frecuentes son:  
o Giros de la cabeza. 
o Inhibición de otras actividades motoras. 
o Ciertos ajustes corporales. 
o Movimientos oculares. 
b) Actividades cognitivas. Son una serie de tareas que el sujeto puede 
realizar según sus niveles de atención. Algunas de las actividades 









El rendimiento académico en este tipo de tareas, relacionado con el 
nivel de atención del sujeto, puede medirse a partir de diferentes 
índices: 
- El tiempo empleado en la realización de la tarea. 
- La frecuencia o porcentaje de aciertos. 
- La frecuencia o porcentaje de errores. 
- El tiempo de reacción. 
c) La experiencia subjetiva. Se refiere a las sensaciones internas que 
ocasionan en el sujeto la recepción de los estímulos y que condicionan 
la atención, según el cual ocasiona alejamiento o afinidad con la 
información requerida. 
 
1.2.2.4 Tipos de atención 
García (1997) y Rosselló (1997), distinguen los siguientes tipos de 
atención: 
a) Atención externa e interna: La interna se dirige a los propios procesos 
y representaciones mentales del sujeto y la externa a los sucesos 
ambientales al que se expone. 
b) Atención abierta y encubierta: Si son externas son manifestaciones 
abiertas y si son internas son encubiertas. 
c) Atención voluntaria e involuntaria: Involuntaria es cuando los 
estímulos se captan automáticamente, las respuestas se reducen a 
reacciones reflejas. En cambio la atención voluntaria es aquella que el 
individuo controla según sus necesidades, potencialidades e intereses. 
d) Atención visual y auditiva: Clasificación relacionada con la modalidad 
sensorial de los estímulos y sus características. Entre ambas 
modalidades hay diferencias, entre las cuales destaca la asociación de la 
información visual con la espacialidad y la auditiva con la temporalidad. 
e) Atención selectiva, atención dividida y atención sostenida:  
i. Es selectiva o focalizada; si el organismo toma preferencia de unos 
estímulos frente a los otros. Se puede dar de dos formas: 
- Selección de la información o de los estímulos que se presentan 
- Selección de la respuesta y/o del proceso que se va a realizar. 
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ii. Atención dividida; es un tipo de atención simultánea cuya función 
es procesar diferentes fuentes de información que se dan a la vez o 
ejecutar de forma simultánea diferentes tareas.  
iii. Atención sostenida; se da cuando el sujeto es capaz de mantener el 
foco de atención y permanecer alerta delante de los estímulos 
durante períodos de tiempo regularmente prolongados. 
 
1.2.2.5 La atención  y la concentración en los niños 
Debido a las características de los niños y niñas que presentan durante la 
primera infancia, al interactuar con una serie de estímulos demuestran una 
atención más dispersa expresada en la atención simultánea a más de un 
estímulo a la vez.  
Ramírez (2013), postula que, la atención y la concentración están sujetas a 
una evolución continua Actualmente el avance tecnológico lo ha 
diversificado aún más, ocasionando un decaimiento en atención continuada 
hacia lo que les rodea, pero también hacia sí mismo y lo que sienten. Por 
eso la potenciación de la atención y la concentración se ha convertido en 
una necesidad urgente que atender en el proceso enseñanza aprendizaje no 
solo en el aula, sino en los diversos contextos donde los niños interactúan.  
Diversas investigaciones son la referencia para que Ramírez (2013), 
establezca el grado de atención y concentración de los niños y niñas según 
la edad: 
- 0 a 1 año de 2 a 3 minutos  
- 1 a 2 años de 7 a 8 minutos  
- 2 a 3 años hasta 10 minutos  
- 3 a 4 años hasta 15 minutos  
- 4 a 5 años hasta 20 minutos  
- 5 a 6 años hasta 25 minutos  
Si en la escuela y en el hogar se logra un buen nivel de atención sostenida, 
se puede lograr también un buen nivel de comprensión textual, por 
ejemplo. Si el niño direcciona y controla su atención debidamente, se 
vuelven más conscientes de su mundo exterior y de sus emociones, 




1.2.2.6 Factores determinantes de la atención 
Según Azócar y otros (2013), los factores determinantes que influyen 
directamente sobre el buen o mal funcionamiento de los mecanismos 
atencionales son:  
a) Características de los estímulos del medio ambiente.  
- La intensidad. Cuando los estímulos son muy intensos tienen 
mayores probabilidades de llamar la atención.  
- El tamaño. Normalmente, los objetos más voluminosos impresionan 
más la atención. 
- La posición. Las partes más expuestas, como la parte superior de 
objetos atrae más; la mitad izquierda más que la mitad derecha. Por 
lo tanto, la mitad superior izquierda de nuestro campo visual es la 
zona en que se concentra de inmediato nuestra atención. 
- Los colores. Los estímulos en color suelen llamar más la atención del 
sujeto que los que poseen tonos en blanco y negro.  
- El movimiento. Los estímulos en movimiento se captan antes y 
logran mejor la atención que los estímulos inmóviles.  
- El contraste. Se define por la diferenciación existente entre dos o más 
estímulos, de tal forma que aquellos que son más notorios entre el 
resto captan de forma involuntaria nuestra atención.  
- La novedad. Los estímulos más novedosos o inusuales atraen más la 
atención que los familiares y rutinarios. Por eso la variedad es 
importante para preservar la atención.  
- La carga emocional: los estímulos que ocasionan carga emocional, 
positiva o negativa, atraen más la atención que los neutros. 
b) Nivel de dificultad de la tarea. Las tareas más difíciles exigen mayor 
nivel de concentración.  
c) Nuestras motivaciones e intereses. Las personas fijamos o centramos 
nuestra atención más en aquello que nos interesa. Por eso es necesario 
que el docente conozca las inquietudes de sus estudiantes. 
d) Estados emocionales. Los estados emocionales positivos son 




e) Estados transitorios. En el caso de los problemas de atención, los más 
importantes son el ruido, el sueño, el cansancio u la fatiga, y el efecto de 
ciertas drogas y psicofármacos. 
- El ruido. El ruido perturbadora la atención induciendo la pérdida de 
la capacidad auditiva- y psicológicos.  
- La falta de sueño. El sueño disminuye la capacidad para enfocar la 
atención por el estado de fatiga que provoca su soportamiento. 
- El uso de psicofármacos. Los medicamentos que más claramente 
afectan a los problemas de atención son los tranquilizantes y los 
estimulantes,  debilitando o eliminando el estado atencional. 
- El uso de sustancias activadoras. Algunas drogas como la cafeína 
puede tener efectos positivos en dosis óptimas en el mejoramiento de 
los niveles de concentración y aumenta el mantenimiento de la 
atención. 
 
1.2.2.7 Paradigma de filtro: Atención como selección de información 
Propone un mecanismo universal, el filtro, que filtra la información, 
decidiendo lo que pasa (selecciona) antes o lo que no pasa (no se 
selecciona). Es representativo de la atención central selectiva focalizada. 
El sujeto sólo realiza una tarea base a las características físicas de los 
estímulos. Parten del supuesto de las limitaciones del sistema cognitivo 
humano, siendo capaz de tratar solo una porción de la información 
filtrando lo irrelevante, de esta forma el sujeto queda protegido del exceso 
de información, seleccionando para su procesamiento la información más 
“apropiada” o “relevante” (Gardner, 1998). De este paradigma se derivan 
algunos modelos teóricos de la atención: 
 
a) Modelo teórico de filtro rígido de la atención 
Formulado por Broadbent, luego de evidenciar las limitaciones de la 
atención, para las tareas simultáneamente, además de comprobar su 
carácter selectivo de los mensajes). En este caso Broadbent, considera 
que el filtro es un dispositivo de "todo o nada" que sólo puede centrarse 




El funcionamiento del filtro puede estar determinado por los siguientes 
principios: 
 
- La selección no es aleatoria. La probabilidad de elección está en 
función de propiedades de los estímulos y de estados (motivacionales 
y emocionales) del organismo. 
- La intensidad, la novedad, la alta frecuencia, etc., pueden ser, entre 
otras, las propiedades de los estímulos que facilitan la selección. 
- Cuando un sujeto se encuentra en un determinado estado 
motivacional es más probable que seleccione diferencialmente unos 
estímulos, precisamente aquellos usualmente descritos como 
reforzadores primarios para la motivación activada. 
 
b) Modelo teórico de filtro atenuado de la atención 
Cherry (1957), citado Por Martínez (2014), pudo apreciar que la 
selección de la información que se procesa no era del todo perfecta, ya 
que aspectos del mensaje irrelevante recibían un procesamiento 
elemental (Marrero y Torres, 1986; citados Por Martínez, 2014); 
(De Vega, 1984). En estos datos se apoyó Treisman (1999) para 
proponer la posibilidad del procesamiento de la información no 
atendida, aunque de forma atenuada, planteando que, aunque el filtro es 
selectivo, su funcionamiento, en un momento particular, está 
determinado por el carácter de la información procesada, por ello, el 
significado de la información en el canal atendido puede atenuar el filtro 
con respecto a otros mensajes presentes en el canal no-atendido, de 
similar significado. El filtro actúa más como un atenuador que delimita 
el análisis de la información presente más que un interruptor que la 
bloquea. Sin embargo, atenuar no puede ser considerado como una 
disminución de la intensidad, ya que son, precisamente, las propiedades 
físicas del mensaje no-atendido las que parecen recibir el 
procesamiento, aunque el mensaje no-atendido también puede ser 
procesado a nivel semántico (Howarth y Ellis, 1961; Moray, 1959; 




c) Modelos teóricos de selección tardía de la atención 
Estos modelos proponen un procesamiento de la información que no 
está sujeto a las limitaciones de la capacidad atencional, ya que éste se 
realiza en paralelo sobre la información presente, aunque sus resultados 
no sean conscientes, ya que sólo la información seleccionada es la que 
se percibe. De forma esquemática, los modelos que postulan una 
intervención del filtro tardía se pueden caracterizar por presentar el 
procesamiento de la información en las siguientes etapas: 
- La información entrante procedente de las vías sensoriales se 
almacena brevemente en el “almacén sensorial”. 
- Esta información se procesa en paralelo por “sistema analizador”, 
funcionalmente equivalente al procesador o canal central propuesto 
por Broadbent, con la diferencia de que este “sistema analizador” 
puede analizan simultáneamente (en paralelo) varios mensajes. 
- A continuación opera el filtro, recogiendo las informaciones ya 
procesadas y evaluando sus características y propiedades para 
seleccionar o filtrar la información relevante. 
- El mensaje seleccionado pasa a la memoria a corto plazo o 
“mecanismo central de atención”. 
 
Esta secuencialización en el procesamiento de la información implica 
que en fases preselectivas, la información requiere gran cantidad de 
procesamiento automático o pasivo, sin control consciente del sujeto 
(Lindsay y Norman, 1972; citados Por Martínez, 2014), así, sólo el 
mensaje seleccionado será percibido conscientemente por el sujeto, 
mientras que el resto de la información se perderá antes de alcanzar la 
atención consciente localizada en los últimos estadios del 
procesamiento.  
 
Así, todos los mensajes sensoriales, atendidos y no atendidos, son 
analizados. Por ello, en lugar de un sistema de capacidad limitada, 
propone uno con varias estructuras centrales (“mecanismos 
clasificadores”) con una relevancia preestablecida, y se encargaba de 
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organizar, segregar, identificar y categorizar la información entrante, el 
grado de relevancia propio del mensaje. 
Así, en un modelo posterior, Norman (1968), propone que después del 
procesamiento en paralelo de la información entrante, se analizaría y se 
compararía ésta con las representaciones almacenadas en memoria, 
sugiriendo un proceso de reconocimiento (De Vega, 1984), así, aquella 
representación con mayor activación (producto del emparejamiento de 
la información entrante con la almacenada) y la pertinencia, sería la 
elegida por el filtro o mecanismo selector. Norman (1986), flexibiliza 
el modelo de atención que no va a responder necesariamente las 
características de los estímulos, pudiendo operar en base a “subjetivos”. 
 
1.2.2.8 Paradigma de disposición selectiva de la atención 
En  este paradigma se considera la atención como disposición del 
individuo, ya sea por la intención, o por la propagación de la excitación 
para detectar uno o más objetivos potenciales que merecen atención. Por 
tanto, pone en relevancia la habilidad de los sujetos para procesar múltiples 
estímulos.  
En la teoría de la atención selectiva dividida se estudia al fenómeno 
atencional como la ejecución de la doble tarea, que se convierte en  una 
atención compartida, que implica la realización de varias tareas al mismo 
tiempo. 
Este tipo de atención puede ser caracterizada por la metáfora de la energía, 
es decir, se considera que la energía atencional es limitada, y ha de ser 
repartida entre las distintas tareas que realiza el sujeto al mismo tiempo, de 
ahí el nombre de modelos de recursos.  
Sin embargo en los estudios de Kerr (1973); Logan, (1978, 1979); Posner 
(1978), se considera que el sujeto es capaz de realizar dos tareas, es capaz 
de desempeñar sin ningún problema por separado, al mismo tiempo, así, el 
nivel de deterioro en una de las tareas se toma como índice de la demanda 
de atención de la otra. En el aula si el docente no lleva el control y deja que 
otras actividades no significativas causen interferencia entre las tareas 




a) Modelos teóricos de selección múltiple de la atención 
Estos modelos parten de que la selección puede ocurrir a nivel sensorial 
o semántico, y lo plantean Johnston y Heinz (1978), Citados por 
Martínez (2014), como un modelo de filtro flexible, en el que la 
selección se podía llevar a cabo en diferentes momentos del 
procesamiento. La selección se produciría tan pronto como las 
circunstancias o las demandas de la tarea lo permitían, ya que contra 
más avance el procesamiento antes de la selección, habrá más demanda 
de capacidad central, es decir, se puede seleccionar un estímulo en base 
a sus propiedades físicas, siempre que no afecte a la realización de la 
tarea, y de ser así, este tipo de selección tendrá prioridad sobre el 
significado. 
 
b) Modelo teórico de la atención de Kahneman  
Se denomina Modelo de Recursos Simples o Centrales y lo propone 
Kahneman (1973), como el primero de capacidad de atención limitada. 
La dificultad de la tarea condiciona la capacidad de procesamiento de la 
información contenida; si una tarea es compleja, consume la mayoría de 
los recursos del sistema, por tanto podemos suponer que es el sistema 
cognitivo el que realiza el trabajo (o el reparto de los recursos 
atencionales). 
Kahneman (1973) considera al procesador central como un tipo de 
administrador de energía e introduce el concepto de “esfuerzo” que 
depende de la “distribución” de recursos y de “la evaluación de 
demanda de capacidad” que regula la relación entre la necesidad de 
esfuerzo requerido y la cantidad de esfuerzo recibido. La “distribución” 
es responsable de administrar los recursos disponibles de forma 
selectiva y ponderada entre las estructuras de procesamiento y, depende 
de los siguientes factores: 
 
- Disposiciones permanentes o reglas propias de la atención 
involuntaria, es decir, las reacciones incondicionadas a características 
del estímulo (novedad, cambio repentino, etc.). 
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- Intenciones coyunturales o momentáneas, relacionadas con esquemas 
activados en un momento dado, como pueden las instrucciones de un 
experimentador. 
- La evaluación de la demanda de capacidad, para establecer el 
consumo de recursos atencionales en cada tarea o proceso. 
- Los cambios en el nivel general de arousal. La relación entre 
capacidad atencional y arousal tiene forma de “U” invertida, es 
decir, a medida que incrementa el arousal aumentan los recursos de 
atención hasta un punto de inflexión después del cual más 
incremento en arousal lleva asociado disminución en los recursos 
disponibles. Esto explica que en condiciones de gran estrés o 
arousal, los individuos no están en condiciones de pensar y tomar 
decisiones consecuentes ya que su capacidad atencional está 
mermada, siendo importante disponer de un repertorio de rutinas 
automatizadas que puedan ser realizadas eficazmente sin consumir 
recursos atencionales (Norman, 1969). 
 
1.2.2.9 Componentes de la atención 
 
Zuluaga (2007), resume las siguientes: 
 
- Atención selectiva o focalizada: Capacidad del sujeto para dirigir la 
atención a un estímulo (relevante) e inhibir otros (irrelevantes) 
- Arousal: Es un estado de preparación mínimo para responder. 
- Distractibilidad: Incapacidad para inhibir estímulos irrelevantes 
- Atención sostenida o permanencia de la atención: Capacidad de 
mantener por un tiempo a estímulos relevantes; duración de la atención 
sobre estímulos relevantes. 
- Atención Dividida o Distribución de la Atención: Capacidad de atender 
a dos estímulos relevantes. 
- Volumen de aprehensión o “Span” de atención: Cantidad de 





1.2.2.10 Dimensiones del proceso de la atención en el aula 
Morán (2013), sostiene que la atención es un proceso multimodal que 
involucra a diversas estructuras del sistema nervioso central. El procesamiento 
neurofisiológico de la atención pasa por diversas fases, requiere de la 
actividad de varias estructuras neuroanatómicas situadas a lo largo del tronco 
cerebral y el cerebro, siendo la corteza asociativa el final de trayecto de los 
procesos atencionales. Existe el predominio funcional del hemisferio cerebral 
derecho en el control de la atención, mientras que el área prefrontal es 
responsable de la atención sostenida y selectiva, fundamental para los 
procesos de control voluntario de la atención. Las áreas dorsolaterales y 
cinguladas están más implicadas en el control y regulación de la atención. Así 
mismo, el lóbulo frontal derecho tiene mayor importancia en el control de los 
procesos atencionales. 
Como se puede apreciar el proceso atencional implica toda la complejidad de 
un sistema funcional que entrelazan múltiples subsunciones como: 
concentración, motivación, entre otras facultades humanas.  
En el proceso de aprendizaje es la atención la que antecede otras actividades 
mentales como: la percepción, el conocimiento, la intención y la acción. 
En la presente investigación se evaluará las siguientes dimensiones: 
a) Concentración: Estado de la persona que fija el pensamiento en algo, 
sin distraerse. A través de la concentración, la persona deja 
momentáneamente de lado todo aquello que puede interferir en su 
capacidad de atención. 
b) Percepción: Capacidad para recibir mediante los sentidos las imágenes, 
impresiones o sensaciones externas, o comprender y conocer algo. 
Proceso cognoscitivo a través del cual las personas son capaces de 
comprender su entorno y actuar en consecuencia a los impulsos que 
reciben; se trata de entender y organización los estímulos generados por 
el ambiente y darles un sentido. De este modo lo siguiente que hará el 
individuo será enviar una respuesta en consecuencia. 
c) Autocontrol: Capacidad que puede poseer un ser humano de ejercer 
dominio sobre sí mismo, es decir, de poder controlarse, tanto en 
sus pensamientos como en su actuar. Sin embargo el término se inclina 
más hacia los actos que pueda llegar a realizar una persona, sobre todo 
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cuando son hechos por impulso y no porque la persona se haya detenido 
a pensar el pro y los contra de dicho acto. 
 
1.3. Definición de términos básicos 
 
a) Atención externa y atención interna 
Está en función del objeto al cual va dirigida la atención: la interna se dirige a los 
propios procesos y representaciones mentales y la externa a los sucesos 
ambientales (García, 1997; Rosselló, 1997). 
b) Atención abierta y atención encubierta 
Está en función de las manifestaciones (externas/abierta o internas/encubierta) de 
la atención ambientales (García, 1997; Rosselló, 1997). 
c) Atención voluntaria y atención involuntaria 
Está en función del grado de control que realiza el sujeto en el acto atencional: la 
atención involuntaria es aquella a través de la cual se captan automáticamente y de 
forma refleja unos determinados estímulos y la atención voluntaria es aquella a 
través de la cual somos capaces de responder voluntariamente a unos estímulos 
monótonos o poco atractivos ambientales (García, 1997; Rosselló, 1997). 
d) Atención visual y atención auditiva 
Se relaciona con la modalidad sensorial de los estímulos y sus características. Las 
modalidades de atención más estudiadas son la atención visual y la atención 
auditiva; según Rosselló (1997) entre ambas modalidades hay diferencias, entre 
las cuales destaca la asociación de la información visual con la espacialidad y la 
auditiva con la temporalidad; esta diferencia determina importantes diferencias 
teóricas en los modelos explicativos de la atención, según se basen en una u otra 
modalidad. 
e) Atención selectiva, atención dividida y atención sostenida 
Está en función de los mecanismos implicados (selección, división o 
mantenimiento de la atención respectivamente) (García, 1997; Rosselló, 1997). 
f) Concentración 
Se denomina concentración a la inhibición de la información irrelevante y la 
focalización de la información relevante, con mantenimiento de ésta por periodos 




MATERIAL Y MÉTODOS 
 
2.1. Sistema de hipótesis  
 
Hipótesis de investigación 
 
H1 El manejo de estrategias motivacionales se relaciona significativamente con la 
inducción de la atención en los niños y niñas de primer grado de primaria de 
la Institución Educativa N° 00537 “Matilde Del Águila Velásquez” de la 
ciudad de Rioja - 2016. 
 
H0 El manejo de estrategias motivacionales no se relaciona significativamente 
con la inducción de la atención en los niños y niñas de primer grado de 
primaria de la Institución Educativa N° 00537 “Matilde Del Águila 
Velásquez” de la ciudad de Rioja - 2016. 
  
2.2. Sistema de variables 
 
a) Variable 1: Estrategias motivacionales. 
 
• Definición conceptual: Es un conjunto de procesos planificados y dirigidos 
por el docente y que están implicados en la activación, dirección y 
persistencia de la conducta hacia el aprendizaje (Beltrán, 1993 y 
McClelland, 1989). 
 
• Definición operacional: Es la planificación, presentación de tareas y la 
gestión del clima motivacional por parte del docente en la dirección del 







• Operacionalización de la variable 
 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
Presentar la tarea 
Activar la 
curiosidad y el 
interés por el 
contenido  
1. Muestra curiosidad cuando se le 
presenta información nueva. 




tema o de la tarea  
3. Expresa que el contenido de la clase 
tiene que ver con experiencias 
cotidianas 
4. Manifiesta que la nueva información 
se relaciona con lo que conoce 









6. Se integra fácilmente al grupo en las 
actividades cooperativas 
7. Se entusiasma por las actividades en 
grupo 
8. Participa en el grupo sin discriminar 
Dar flexibilidad al 
desempeño de los 
alumnos 
9. Es creativo para actuar en el grupo 
10. Realiza sus actividades con autonomía 




11. Se interesa por las orientaciones para 
realizar la tarea 
Durante la tarea 12. Tiene en cuenta los pasos explicados 
para realizar la tarea 
13. Se interesa por buscar los medios para 
superar las tareas 
Después de la 
tarea 
14. Tiene en cuenta los pasos explicados 









evaluaciones a lo 
largo de la 
asignatura 
16. A las situaciones de evaluación le 
considera como oportunidad de 
aprendizaje 
17. Se entusiasma por realizar las 




18. Se compromete a cambiar, por su 
propia iniciativa, para mejorar sus 
logros de aprendizaje 
19. Se da cuenta de sus dificultades y la 
necesidad de enfrentarlos 
20. Asume con responsabilidad sus 














Manejo de estrategias motivacionales 
en un Nivel Muy alto 
MEMNMA 35 – 40 
Manejo de estrategias motivacionales 
en un Nivel Alto 
MEMNA 28 – 34 
Manejo de estrategias motivacionales 
en un Nivel Mediano 
MEMNM 21 – 27 
Manejo de estrategias motivacionales 
en un Nivel Bajo 











Manejo de estrategias motivacionales 
en un Nivel Muy alto 
MEMNMA 09 – 10 
Manejo de estrategias motivacionales 
en un Nivel Alto 
MEMNA 07 – 08 
Manejo de estrategias motivacionales 
en un Nivel Mediano 
MEMNM 05 – 06 
Manejo de estrategias motivacionales 
en un Nivel Bajo 
MEMNB 00 – 04 
 
 
b) Variable 2: Atención 
 
• Definición conceptual. Luria (1975), define a la atención como un proceso 
selectivo de la información necesaria, la consolidación de los programas de 
acción elegibles y el mantenimiento de un control permanente sobre el curso 
de los mismos. 
 
• Definición operacional: Es la capacidad del alumno para poder enfocar su 
interés en la información y fortalecer sus experiencias de aprendizaje, 
manteniéndose interesado en los procesos de tal forma que se percate en los 




• Operacionalización de la variable 
 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
Concentración  
Presta atención suficiente 
en las actividades que 
realiza  
Sigue instrucciones para la 
terminación de tareas  
Escucha cuando se le 
habla directamente  
Responde cuando se le habla 
directamente  
Mantiene la atención aún 
con estímulos externos  
Se concentra en las acciones de la 
actividad que ejecuta  
Recuerda sus actividades 
diarias  
Enumera las actividades diarias 
que le corresponde realizar  
Sigue fácilmente 
instrucciones que se le 
dan  
Mantiene la atención en tareas o 
juegos que realiza  
Termina sus labores 
escolares cuando las 
empieza  
Termina las tareas escolares que 
comenzó  
Percepción 
Presta atención a los 
detalles sin cometer 
errores por descuido 
Ejecuta tres tareas en el orden que 
le indica la maestra.  
Escucha cuando se le 
habla  
Mira a la cara de la maestra 
cuando se le da una indicación  
Hace notar los sonidos 
que escucha en una 
grabación 
Enumera los sonidos que escucha 
en una grabación  
Describe con detalles 
específicos las acciones 
que realizó  
Describe con detalles las acciones 
que realizó  
Percibe detalles en las 
láminas que observa  
Enumera detalles en las láminas 
que observa  
Repite secuencia de 
palabras que escucha  
Repite en orden las palabras que 
escucha  
Autocontrol  
Es organizado en las 
tareas o actividades 
planteadas  
Ejecuta la parte del trabajo que le 
corresponde realizar  
Se mantiene quieto en su 
sitio  
Permanece en su lugar luego de 
concluido su trabajo  
Habla sin exaltarse ni 
apuradamente  
Habla moderadamente cuando 
debe hacerlo  
Puede esperar su turno  Espera su turno en las actividades 
que realiza  
Contesta preguntas 
después de escucharlas  
Contesta preguntas después de 
escucharlas  
Respeta los juegos o 
conversaciones de otros  
Respeta las consignas que se le 





Escala de medición 
 
CATEGORÍA CUALITATIVO CUANTITATIVO 
Atención en un Nivel Muy Alto ANMA 31 – 36 
Atención en un Nivel Alto ANA 25 – 30 
Atención en un Nivel Mediano ANM 19 – 24 
Atención en un Nivel Bajo ANB 00 – 18 
 
 
2.3. Tipo de método de la investigación 
El tipo de investigación es básica porque nuestro objetivo principal es el 
reforzamiento de la teoría existente sobre las estrategias motivacionales de los 
docentes relacionado con la atención en las actividades de aprendizaje. 
 
2.4. Diseño de la investigación 
Corresponde al diseño descriptivo correlacional, propuesto por Sánchez y Reyes 










    
    
 








M:  Es la muestra 
X:  Manejo de estrategias motivacionales 
X1:  Presentar la tarea 








X2:  Forma de organizar la actividad 
X3:  Relación con el estudiante 
X4:  Evaluación 
Y: Inducción de la atención 
r :  Relación entre las variables de estudio.                                               
 
    
2.5. Población y muestra 
 
Población 
El universo en la cual se ejecutará la presente investigación, estará conformado por los 
niños y niñas matriculados en el primer grado de primaria de la Institución 
Educativa N° 00537 “Matilde Del Águila Velásquez” de la ciudad de Rioja, 
conformada por 3 secciones, con un total de  90 alumnos. 
 
Muestra 
La muestra estará conformada por 30 niños y niñas del primer grado de educación 
primaria sección A. 
 
Niños del 1° A - 
Primaria 
Varones Mujeres Total 
18 12 30 
Fuente: Nóminas de matrícula de la I.E. N° 00537 “Matilde Del Águila Velásquez” – 2018. 
 
 
2.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Las técnicas empleadas en el presente estudio fueron: 
➢ Sistematización y análisis de los datos recolectados de ambas variables.  
➢ Observación sistematizada los niños y niñas 
 
Los instrumentos utilizados en la presente investigación fueron: 
 
➢ Escala para evaluar las estrategias motivacionales, conformado por 20 ítems, 









Presentar la tarea 05 25 
Forma de organizar la actividad 05 25 
Relación con el estudiante 05 25 
Evaluación 05 25 
TOTAL 20 100 
 
➢ Escala para evaluar la inducción de la atención, conformado por 18 ítems, 







Concentración 06 33,3 
Percepción 06 33,3 
Autocontrol 06 33,3 
TOTAL 18 100 
 
La validación de los instrumentos se realizará por la modalidad de juicios de 
expertos, que, en nuestro caso, tomaremos en cuenta la opinión de docentes del 
nivel de educación primaria con no menos de 10 años de experiencia laboral y 
ligados a procesos de investigación afines a nuestras variables. 
 
2.7. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 
En el procesamiento de datos fue desarrollado con técnicas estadísticas descriptivas, 
como la distribución de frecuencias y la prueba estadística mediante el coeficiente 
de Pearson. Los datos procesados fueron organizados y presentados en tablas y 
gráficos. Los datos cuantitativos fueron ordenados y procesados mediante el 
Microsoft Excel y el programa estadístico SPSS V22. 
 
Para establecer el grado de acercamiento y dirección de las variables, se utilizó el 







Luego se determinó las hipótesis estadísticas: 
 
a. Hipótesis estadística: 
 
 El manejo de estrategias motivacionales no se relaciona 
significativamente con la inducción de la atención en los niños y 
niñas de primer grado de primaria de la Institución Educativa N° 
00537 “Matilde Del Águila Velásquez” de la ciudad de Rioja - 2016. 
 
 El manejo de estrategias motivacionales se relaciona 
significativamente con la inducción de la atención en los niños y 
niñas de primer grado de primaria de la Institución Educativa N° 
00537 “Matilde Del Águila Velásquez” de la ciudad de Rioja - 2016. 
 
Donde: 
r : Es el grado de correlación que existe entre las variables.  
El coeficiente de correlación de Pearson fue analizado mediante los siguientes 
niveles criteriales: 
 
Valor de r Significado 
-1 Correlación negativa grande y perfecta 
-0,9 a – 0,99 Correlación negativa muy alta 
-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 
-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 
-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 
-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 
0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 
0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 
0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 
0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 
0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 









Tabla de contingencia de frecuencias observadas del manejo de estrategias 
motivacionales y de atención en los niños y niñas de primer grado de primaria de la 
institución educativa Nº 00537.   
 




Niveles Alto Mediano Bajo  
Alto 4 2 0 6 
Mediano 2 14 2 18 
Bajo 0 0 6 6 
Total 6 16 8 30 
Fuente: Resultados de la escala de manejo de estrategias motivacionales y escala de atención en los niños y  
niñas de primer grado de primaria de la institución educativa Nº 00537.   
 
 
La mayoría de niños y niñas (4) con alto nivel de manejo de estrategias motivacionales 
tienen alto nivel de atención. Asimismo, la mayoría de niños y niñas (14) con mediano 
nivel de manejo de estrategias motivacionales tienen mediano nivel de atención. Además, 
todos los niños y niñas (6) con bajo nivel de manejo de estrategias motivacionales tienen 
bajo nivel de atención. Según estos datos, existe relación en la mayoría de los niños y 
niñas, entre el manejo de estrategias motivacionales y la inducción de la atención en el 
primer grado de primaria de la Institución Educativa Nº 00537 “Matilde del Águila 
Velásquez” de la ciudad de Rioja, en el año 2016. 
 
Tabla 2 
Correlación entre el manejo de estrategias motivacionales y la atención en el primer 
grado de primaria de la Institución Educativa Nº 00537. 
Observaciones Hipótesis α ( )  ( ) Sig. (bilateral) 
30  (<0 ó > 0) 
 
5% 0,36 0,78 0,000 
Fuente: Resultados de la escala de manejo de estrategias motivacionales y escala de atención en los niños y 




Gráfico 1: Correlación entre el manejo de estrategias motivacionales y la atención en el primer grado de 
primaria de la Institución Educativa Nº 00537. (Fuente: Tabla 2). 
 
El valor del coeficiente de correlación de Pearson calculado (0,78) es mayor que el valor 
tabular (0,36), por lo tanto, existe correlación positiva alta entre el manejo de estrategias 
motivacionales y la inducción de la atención en los niños y niñas de primer grado de 
primaria de la Institución Educativa Nº 00537 “Matilde del Águila Velásquez” de la 




Nivel de manejo de estrategias motivacionales en los niños y niñas de primer grado de 
primaria de la Institución Educativa Nº 00537.  
Manejo de estrategias motivacionales 
 Nivel fi % 
Muy alto 0 0 
Alto 6 20,0 
Mediano 18 60,0 
Bajo 6 20,0 
Total 30 100 
Fuente: Resultados de la escala de manejo de estrategias motivacionales en los niños y niñas de primer 






Gráfico 2: Nivel de manejo de estrategias motivacionales en los niños y niñas de primer grado de primaria 
de la Institución Educativa Nº 00537. (Fuente: Tabla 3). 
 
De 30 niños y niñas, 6 niños y niñas, equivalente a 20,0% tienen alto nivel de manejo de 
estrategias motivacionales; 18 niños y niñas, equivalente a 60,0% presentan mediano 
nivel de manejo de estrategias motivacionales; 6 niños y niñas, equivalente a 20,0% 
presentan bajo nivel de manejo de estrategias motivacionales. Según estos datos, la 
mayoría de niños y niñas presentan mediano nivel de manejo de estrategias 
motivacionales en el primer grado de primaria de la Institución Educativa Nº 00537 




Nivel de atención en los niños y niñas de primer grado de primaria de la Institución 
Educativa Nº 00537.  
Atención 
 Nivel fi % 
Muy alto 0 0 
Alto 6 20,0 
Mediano 16 53,3 
Bajo 8 26,7 
Total 30 100 
Fuente: Resultados de la escala de atención en los niños y niñas de primer grado de primaria de la 






Gráfico 3: Nivel de atención en los niños y niñas de primer grado de primaria de la Institución Educativa 
Nº 00537 (Fuente: Tabla 4). 
 
De 30 niños y niñas, 6 niños y niñas, equivalente a 20,0% tienen alto nivel de atención; 
16 niños y niñas, equivalente a 53,3% tienen mediano nivel de atención; 8 niños y niñas, 
equivalente a 26,7% tienen bajo nivel de atención. Según estos datos, la mayoría de niños 
y niñas presentan mediano nivel de atención en el primer grado de primaria de la 
Institución Educativa Nº 00537 “Matilde del Águila Velásquez” de la ciudad de Rioja, en 
el año 2016. 
 
Tabla 5 
Tabla de contingencia de frecuencias observadas del manejo de estrategias 
motivacionales en presentar las tareas y la atención en los niños y niñas de primer grado 
de primaria de la institución educativa Nº 00537.   
 
 
Presentar las tareas Atención 
Niveles Total 
Niveles Alto Mediano Bajo  
Alto 4 4  8 
Mediano 2 12 5 19 
Bajo   3 3 
Total 6 16 8 30 
Fuente: Resultados de la escala de manejo de estrategias motivacionales y escala de atención en los niños y 
niñas de primer grado de primaria de la institución educativa Nº 00537.   
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La mayoría de niños y niñas (4) con alto nivel de manejo de estrategias motivacionales en 
la presentación de las tareas tienen alto nivel de atención. Asimismo, la mayoría de niños 
y niñas (12) con mediano nivel de manejo de estrategias motivacionales en la 
presentación de las tareas tienen mediano nivel de atención. Además, todos los niños y 
niñas (3) con bajo nivel de manejo de estrategias motivacionales en la presentación de las 
tareas tienen bajo nivel de atención. Según estos datos, existe relación en la mayoría de 
los niños y niñas, entre el manejo de estrategias motivacionales en presentar las tareas y la 
inducción de la atención en el primer grado de primaria de la Institución Educativa Nº 




Correlación relación entre el manejo de estrategias motivacionales en presentar las 
tareas y la atención en los niños y niñas de primer grado de primaria de la institución 




Hipótesis α ( )  ( ) Sig. 
(bilateral) 
30  (<0 ó > 0) 
 
5% 0,36 0,53 0,003 
Fuente: Resultados de la escala de manejo de estrategias motivacionales y escala de atención en los niños y 





Gráfico 4: Correlación entre el manejo de estrategias motivacionales en presentar las tareas y la atención 
en los niños y niñas de primer grado de primaria de la institución educativa Nº 00537 (Fuente: Tabla 6). 
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El valor del coeficiente de correlación de Pearson calculado (0,53) es mayor que el valor 
tabular (0,36), por lo tanto, existe correlación positiva moderada entre el manejo de 
estrategias motivacionales en presentar las tareas y la inducción de la atención en los 
niños y niñas de primer grado de primaria de la Institución Educativa Nº 00537 “Matilde 





Tabla de contingencia de frecuencias observadas del manejo de estrategias 
motivacionales en la forma de organizar la actividad y la atención en los niños y niñas de 
primer grado de primaria de la institución educativa Nº 00537.   
 




Niveles Alto Mediano Bajo  
Alto 3 6  9 
Mediano 3 10 5 18 
Bajo   3 3 
Total 6 16 8 30 
Fuente: Resultados de la escala de manejo de estrategias motivacionales y escala de atención en los niños y 
niñas de primer grado de primaria de la institución educativa Nº 00537.   
 
 
La mayoría de niños y niñas (6) con alto nivel de manejo de estrategias motivacionales en 
la forma de organizar la actividad tienen mediano nivel de atención. Asimismo, la 
mayoría de niños y niñas (10) con mediano nivel de manejo de estrategias motivacionales 
en la forma de organizar la actividad tienen mediano nivel de atención. Además, todos los 
niños y niñas (3) con bajo nivel de manejo de estrategias motivacionales en la forma de 
organizar la actividad tienen bajo nivel de atención. Según estos datos, existe relación en 
la mayoría de los niños y niñas, entre el manejo de estrategias motivacionales en la forma 
de organizar la actividad y la inducción de la atención en el primer grado de primaria de 
la Institución Educativa Nº 00537 “Matilde del Águila Velásquez” de la ciudad de Rioja, 






Correlación entre el manejo de estrategias motivacionales en la forma de organizar la 
actividad y la atención en los niños y niñas de primer grado de primaria de la institución 
educativa Nº 00537.   
Observacione
s 
Hipótesis α ( )  ( ) Sig. 
(bilateral) 
30  (<0 ó > 0) 
 
5% 0,36 0,53 0,003 
Fuente: Resultados de la escala de manejo de estrategias motivacionales y escala de atención en los niños y 
niñas de primer grado de primaria de la institución educativa Nº 00537.   
 
 
   
 Gráfico 5: Correlación entre el manejo de estrategias motivacionales en la forma de organizar la 
actividad y la atención en los niños y niñas de primer grado de primaria de la institución educativa Nº 
00537 (Fuente: Tabla 8). 
 
 
El valor del coeficiente de correlación de Pearson calculado (0,53) es mayor que el valor 
tabular (0,36), por lo tanto, existe correlación positiva moderada entre el manejo de 
estrategias motivacionales en la forma de organizar la actividad y la inducción de la 
atención en los niños y niñas de primer grado de primaria de la Institución Educativa Nº 





Tabla de contingencia de frecuencias observadas del manejo de estrategias 
motivacionales en la relación con el estudiante y la atención en los niños y niñas de 
primer grado de primaria de la institución educativa Nº 00537.   
 




Niveles Alto Mediano Bajo  
Alto 5 6 1 12 
Mediano 1 10 4 15 
Bajo   3 3 
Total 6 16 8 30 
Fuente: Resultados de la escala de manejo de estrategias motivacionales y escala de atención en los niños y 
niñas de primer grado de primaria de la institución educativa Nº 00537.   
 
La mayoría de niños y niñas (6) con alto nivel de manejo de estrategias motivacionales en 
la relación con el estudiante tienen alto nivel de atención. Asimismo, la mayoría de niños 
y niñas (10) con mediano nivel de manejo de estrategias motivacionales en la relación con 
el estudiante tienen mediano nivel de atención. Además, todos los niños y niñas (3) con 
bajo nivel de manejo de estrategias motivacionales en la relación con el estudiante tienen 
bajo nivel de atención. Según estos datos, existe relación en la mayoría de los niños y 
niñas, entre el manejo de estrategias motivacionales en la relación con el estudiante y la 
inducción de la atención en el primer grado de primaria de la Institución Educativa Nº 




Contrastación estadística de la relación entre el manejo de estrategias motivacionales en 
la relación con el estudiante y la atención en los niños y niñas de primer grado de 




Hipótesis α ( )  ( ) Sig. 
(bilateral) 
30  (<0 ó > 0) 
 
5% 0,36 0,61 0,000 
Fuente: Resultados de la escala de manejo de estrategias motivacionales y escala de atención en los niños y 
niñas de primer grado de primaria de la institución educativa Nº 00537.   
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Gráfico 6: Contrastación estadística de la relación entre el manejo de estrategias motivacionales en la 
relación con el estudiante y la atención en los niños y niñas de primer grado de primaria de la institución 
educativa Nº 00537. (Fuente: Tabla 10). 
 
El valor del coeficiente de correlación de Pearson calculado (0,61) es mayor que el valor 
tabular (0,36), por lo tanto, existe correlación positiva moderada entre el manejo de 
estrategias motivacionales en la relación con el estudiante y la inducción de la atención en 
los niños y niñas de primer grado de primaria de la Institución Educativa Nº 00537 




Tabla de contingencia de frecuencias observadas del manejo de estrategias 
motivacionales en la evaluación y la atención en los niños y niñas de primer grado de 




Niveles Alto Mediano Bajo  
Alto 3 3  6 
Mediano 3 13 3 19 
Bajo   5 5 
Total 6 16 8 30 
Fuente: Resultados de la escala de manejo de estrategias motivacionales y escala de atención en los niños y 
niñas de primer grado de primaria de la institución educativa Nº 00537.   
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Los niños y niñas (6) con alto nivel de manejo de estrategias motivacionales en la 
evaluación tienen alto y mediano nivel de atención. Asimismo, la mayoría de niños y 
niñas (13) con mediano nivel de manejo de estrategias motivacionales en la evaluación 
tienen mediano nivel de atención. Además, todos los niños y niñas (5) con bajo nivel de 
manejo de estrategias motivacionales en la evaluación con el estudiante tienen bajo nivel 
de atención. Según estos datos, existe relación en la mayoría de los niños y niñas, entre el 
manejo de estrategias motivacionales en la evaluación y la inducción de la atención en el 
primer grado de primaria de la Institución Educativa Nº 00537 “Matilde del Águila 




Correlación entre el manejo de estrategias motivacionales en la evaluación y la atención 
en los niños y niñas de primer grado de primaria de la institución educativa Nº 00537. 
 
Observaciones Hipótesis α ( )  ( ) Sig. 
(bilateral) 
30  (<0 ó > 0) 
 
5% 0,36 0,68 0,000 
Fuente: Resultados de la escala de manejo de estrategias motivacionales y escala de atención en los niños y 




   
Gráfico 7: Correlación entre el manejo de estrategias motivacionales en la evaluación  y la atención en 
los niños y niñas de primer grado de primaria de la institución educativa Nº 00537 (Fuente: Tabla 12) 
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El valor del coeficiente de correlación de Pearson calculado (0,68) es mayor que el 
valor tabular (0,36), por lo tanto, existe correlación positiva moderada entre el 
manejo de estrategias motivacionales en la evaluación y la inducción de la atención 
en los niños y niñas de primer grado de primaria de la Institución Educativa Nº 
00537 “Matilde del Águila Velásquez” de la ciudad de Rioja, en el año 2016. 
 
 
3.2 Discusión de resultados 
En el presente estudio, respecto al objetivo general se ha encontrado que la relación 
es significativa entre el manejo de estrategias motivacionales y la inducción de la 
atención en los niños y niñas de primer grado de primaria de la Institución 
Educativa Nº 00537 “Matilde del Águila Velásquez” de la ciudad de Rioja, en el 
año 2016, siendo el coeficiente de correlación de Pearson calculado (0,78) mayor 
que el valor Pearson tabular (0,36); por lo tanto, existe correlación positiva alta 
entre el manejo de estrategias motivacionales y la inducción de la atención en los 
niños y niñas de primer grado de primaria de dicha Institución. En tal sentido, 
ambas variables no son independientes. 
 
Entonces se puede precisar que la motivación de los estudiantes se ve influenciada 
no sólo por sus disposiciones individuales y creencias, sino también por el ambiente 
de aula (Ames, 1992). El ambiente del aula comunica los propósitos y significados 
para comprometer en las tareas académicas a los estudiantes, y las percepciones de 
los estudiantes de estos mensajes se vinculan estrechamente con su participación en 
la clase (Turner y Patrick, 2004), porque aun reconociendo el indudable papel que 
desempeña el alumno como el auténtico protagonista de su proceso de aprendizaje, 
es imposible soslayar la influencia del profesor y de las condiciones instruccionales 
que éste establece en el aula (Núñez y Valle, 1989; Valle y Núñez, 1989, citado en 
Valle y otros 1996). Good y Brophy (1986), recomiendan que en la labor docente 
se fomente diversos tipos de motivación para que los estudiantes consideren 
interesante su tarea, consiguiendo con alto nivel de valoración. 
 
En este sentido, Díaz (2010), en su estudio titulado: “La Motivación y los estilos de 
aprendizaje y su influencia en el nivel de rendimiento académico de los alumnos de 
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primer a cuarto año en el área del idioma inglés de la Escuela de Oficiales de la 
FAP”, concluyó que: Los estudiantes de la Escuela de Oficiales de la FAP tienen 
una buena motivación ya que de 110 alumnos 45 alumnos se encuentran en el nivel 
de buena motivación y 12 alumnos como muy buena , lo que hace un total de 67 
alumnos con buena y muy buena motivación. Referente a los estilos de aprendizaje 
se encuentran en el nivel alto: en el estilo activo se cuenta con 41 alumnos, el estilo 
teórico cuenta con 39 alumnos, el estilo pragmático con 36 alumnos, también en 
dicho estilo se cuenta con 36 alumnos en el nivel muy alto. Esto implica que existe 
una correlación positiva entre motivación, estilos de aprendizaje y rendimiento en 
los alumnos del 1ro, 2do, 3ro y 4to  año en el área del idioma Inglés en la Escuela 
de Oficiales de la FAP. 
 
Por otra parte, García (1997), en su investigación titulada “Factores cognitivos, 
motivacionales y de autoconcepto en relación al rendimiento académico”, 
encontramos resultados concluyentes que indican que:  Existe una relación entre la 
motivación y el rendimiento académico de los estudiantes. Además, que el ítem más 
valorado fue el de la motivación extrínseca; la motivación escolar mejora 
significativamente el rendimiento académico; y, el autoconcepto para la formación 
de la motivación en los estudiantes solo a veces depende de las interrelaciones 
sociales de los alumnos pero siempre es necesario valorizar las capacidades de los 
alumnos. 
 
Así también, Borja (2012), en su tesis “Niveles de atención en escolares de 6-11 
años de una institución educativa primaria del distrito de Ventanilla”, concluyó 
que: La muestra total presenta mayores porcentajes en los niveles de atención media 
con porcentajes significativos de atención baja; existe una tendencia progresiva en 
los niveles de atención de los educandos de la muestra; la muestra de los niños de 
seis años, se encuentra polarizada, en donde los mayores porcentajes se encuentran 
en los niveles altos y bajos de atención; y, los niños de siete años presentan un nivel 
de atención medio, pero se observa también un porcentaje significativo de niveles 
bajos de atención. 
 




Llevado a cabo el proceso de elaboración, ejecución del proyecto y procesamiento 
estadístico de los datos, se ha llegado a las conclusiones siguientes: 
 
➢ La relación es significativa entre el manejo de estrategias motivacionales y la 
inducción de la atención en los niños y niñas de primer grado de primaria de la 
Institución Educativa Nº 00537 “Matilde del Águila Velásquez” de la ciudad de 
Rioja, en el año 2016, ya que el coeficiente de correlación de Pearson calculado 
(0,78) es mayor que el valor de Pearson tabular (0,36); por lo tanto, existe 
correlación positiva alta entre el manejo de estrategias motivacionales y la 
inducción de la atención en los niños y niñas de primer grado de primaria de dicha 
Institución. En tal sentido, ambas variables no son independientes. 
 
➢ De 30 niños y niñas, 6 niños y niñas, equivalente a 20,0% tienen alto nivel de 
manejo de estrategias motivacionales; 18 niños y niñas, equivalente a 60,0% 
presentan mediano nivel de manejo de estrategias motivacionales; 6 niños y niñas, 
equivalente a 20,0% presentan bajo nivel de manejo de estrategias motivacionales. 
Según estos datos, la mayoría de niños y niñas presentan mediano nivel de manejo 
de estrategias motivacionales en el primer grado de primaria de la Institución 
Educativa Nº 00537 “Matilde del Águila Velásquez” de la ciudad de Rioja, en el 
año 2016. 
 
➢ De 30 niños y niñas, 6 niños y niñas, equivalente a 20,0% tienen alto nivel de 
atención; 16 niños y niñas, equivalente a 53,3% tienen mediano nivel de atención; 
8 niños y niñas, equivalente a 26,7% tienen bajo nivel de atención. Según estos 
datos, la mayoría de niños y niñas presentan mediano nivel de atención en el 
primer grado de primaria de la Institución Educativa Nº 00537 “Matilde del 
Águila Velásquez” de la ciudad de Rioja, en el año 2016. 
 
➢ La relación es significativa entre el manejo de estrategias motivacionales en 
presentar las tareas y la inducción de la atención en los niños y niñas de primer 
grado de primaria de la Institución Educativa Nº 00537 “Matilde del Águila 
Velásquez” de la ciudad de Rioja, en el año 2016; siendo el valor estadístico del 
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coeficiente de correlación de Pearson calculado (0,53) mayor que el valor tabular 
(0,36), por lo tanto, existe correlación positiva moderada. En tal sentido, ambas 
variables no son independientes. 
 
➢ La relación es significativa entre el manejo de estrategias motivacionales en la 
forma de organizar la actividad y la inducción de la atención en los niños y niñas 
de primer grado de primaria de la Institución Educativa Nº 00537 “Matilde del 
Águila Velásquez” de la ciudad de Rioja, en el año 2016; siendo el valor 
estadístico del coeficiente de correlación de Pearson calculado (0,53) mayor que 
el valor tabular (0,36), por lo tanto, existe correlación positiva moderada. En tal 
sentido, ambas variables no son independientes. 
 
➢ La relación es significativa entre el manejo de estrategias motivacionales en la 
relación con el estudiante y la inducción de la atención en los niños y niñas de 
primer grado de primaria de la Institución Educativa Nº 00537 “Matilde del 
Águila Velásquez” de la ciudad de Rioja, en el año 2016; siendo el valor 
estadístico del coeficiente de correlación de Pearson calculado (0,61) mayor que 
el valor tabular (0,36), por lo tanto, existe correlación positiva moderada. En tal 
sentido, ambas variables no son independientes. 
 
➢ La relación es significativa entre el manejo de estrategias motivacionales en la 
evaluación y la inducción de la atención en los niños y niñas de primer grado de 
primaria de la Institución Educativa Nº 00537 “Matilde del Águila Velásquez” de 
la ciudad de Rioja, en el año 2016; siendo el valor estadístico del coeficiente de 
correlación de Pearson calculado (0,68) mayor que el valor tabular (0,36), por lo 











➢ A la Unidad de Gestión Educativa Local – Rioja, realizar estudios y/o capacitación 
sobre manejo de estrategias motivacionales y la inducción de la atención en niños 
y niñas de educación primaria en diversas Instituciones Educativas de la provincia 
de Rioja. 
 
➢ Al director de la Institución Educativa Nº 00537 “Matilde del Águila Velásquez” 
de la ciudad de Rioja, desarrollar cada año programas de capacitación a los 
docentes sobre manejo de estrategias motivacionales y la inducción de la atención 
en niños y niñas de educación primaria. 
 
➢ A todos los docentes de la Institución Educativa Nº 00537 “Matilde del Águila 
Velásquez” de la ciudad de Rioja, participar de los programas de capacitación 
sobre manejo de estrategias motivacionales y la inducción de la atención en niños 
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Determinar la relación 
entre el manejo de 
estrategias 
motivacionales y la 
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- Activar la curiosidad y el interés por el 
contenido 
- Remarcar la relevancia del tema o de la 
tarea 
Tipo de Investigación 
Sustantiva 
 






           x   x1   x2   x3   
 
M        r 
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Población y muestra 
 











- Organización de actividades en grupos 
cooperativos 
- Dar flexibilidad al desempeño de los 
alumnos 
Relación con el 
estudiante 
- Orientar la atención 
- Durante la tarea 
- Después de la tarea 
- Promover explícitamente la adquisición de 
aprendizajes 
Evaluación 
- Organizar las evaluaciones a lo largo de la 
asignatura 
- Diseño de estrategias de evaluación . 
Específicos 
- Determinar el 
nivel de estrategias 
motivacionales en los 
niños y niñas de primer 
grado de primaria de la 
Institución Educativa N° 
Hº 
El manejo de 
estrategias 
motivacionales 
no se relaciona 
significativamen





- Presta atención suficiente en las actividades 
que realiza 
- Escucha cuando se le habla directamente 
- Mantiene la atención aún con estímulos 
externos  
- Recuerda sus actividades diarias 





00537 “Matilde Del 
Águila Velásquez” de la 
ciudad de Rioja-2016. 
- Determinar el 
nivel de atención en los 
niños y niñas de primer 
grado de primaria de la 
Institución Educativa N° 
00537 “Matilde Del 
Águila Velásquez” de la 
ciudad de Rioja-2016. 
- Determinar la 
relación entre el manejo 
de estrategias 
motivacionales en sus 
dimensiones: Presentar la 
tarea; Forma de 
organizar la actividad; 
Relación con el 
estudiante; y, 
Evaluación, con la 
inducción de la atención 
en los niños y niñas de 
primer grado de primaria 
de la Institución 
Educativa N° 00537 
“Matilde Del Águila 
Velásquez” de la ciudad 
de Rioja-2016. 
inducción de la 
atención en los 
niños y niñas de 
primer grado de 






la ciudad de 
Rioja-2016. 
 













Escala para evaluar la 
inducción de la atención 
 
 -  
Percepción 
- Presta atención a los detalles sin cometer 
errores por descuido  
- Escucha cuando se le habla  
- Hace notar los sonidos que escucha en una 
grabación  
- Describe con detalles específicos las 
acciones que realizó  
- Percibe detalles en las láminas que observa  
- Repite secuencia de palabras que escucha 
Autocontrol 
- Es organizado en las tareas o actividades 
planteadas 
- Se mantiene quieto en su sitio 
- Habla sin exaltarse ni apuradamente 
- Puede esperar su turno 
- Contesta preguntas después de escucharlas 





ANEXO Nº 2 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN 
ESCUELA DE POSGRADO 
 
 
ESCALA PARA EVALUAR EL MANEJO DE ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES 
Nombre:………………………………………………………Sexo:…………… Edad…………. I.E. N°…………………. 
Lugar:…………………………………..Fecha:…………………………………………………… 
Responsable: Br. Alicia Serván Grández 
 
DIMENSIONES 
ÍTEMS Nunca A 
veces 
Siempre 
Presentar la tarea 
1. Muestra curiosidad cuando se le presenta 
información nueva. 
   
2. Hace preguntas sobre la información nueva.    
3. Expresa que el contenido de la clase tiene que ver 
con experiencias cotidianas 
   
4. Manifiesta que la nueva información se 
relaciona con lo que conoce 
   




6. Se integra fácilmente al grupo en las actividades 
cooperativas 
   
7. Se entusiasma por las actividades en grupo    
8. Participa en el grupo sin discriminar    
9. Es creativo para actuar en el grupo    
10. Realiza sus actividades con autonomía    
Relación con el 
estudiante 
11. Se interesa por las orientaciones para realizar la 
tarea 
   
12. Tiene en cuenta los pasos explicados para realizar 
la tarea 
   
13. Se interesa por buscar los medios para superar 
las tareas 
   
14. Tiene en cuenta los pasos explicados para realizar 
la tarea 
   
15. Se interesa por adquirir los aprendizajes    
Evaluación 
16. A las situaciones de evaluación le considera como 
oportunidad de aprendizaje 
   
17. Se entusiasma por realizar las actividades de 
evaluación 
   
18. Se compromete a cambiar, por su propia 
iniciativa, para mejorar sus logros de aprendizaje 
   
19. Se da cuenta de sus dificultades y la necesidad de 
enfrentarlos 
   
20. Asume con responsabilidad sus dificultades y se 
entusiasma por enfrentarlos 





ANEXO Nº 3 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN 
ESCUELA DE POSGRADO 
 
ESCALA PARA EVALUAR LA INDUCCIÓN DE LA ATENCIÓN 
Nombre:………………………………………………………Sexo:……………..Edad……….  I.E. 
N°……………………. 
Lugar:…………………………………..Fecha:…………………………………………………… 
Responsable: Br. Alicia Serván Grández 
DIMENSIONES 




1. Sigue instrucciones para la terminación de 
tareas  
   
2. Responde cuando se le habla 
directamente  
   
3. Se concentra en las acciones de la 
actividad que ejecuta  
   
4. Enumera las actividades diarias que le 
corresponde realizar  
   
5. Mantiene la atención en tareas o juegos 
que realiza  
   
6. Termina las tareas escolares que comenzó     
PERCEPCIÓN 
7. Ejecuta tres tareas en el orden que le 
indica la maestra.  
   
8. Mira a la cara de la maestra cuando se le 
da una indicación  
   
9. Enumera los sonidos que escucha en una 
grabación  
   
10. Describe con detalles las acciones que 
realizó  
   
11. Enumera detalles en las láminas que 
observa  
   
12. Repite en orden las palabras que escucha     
AUTOCONTROL  
13. Ejecuta la parte del trabajo que le 
corresponde realizar  
   
14. Permanece en su lugar luego de concluido 
su trabajo  
   
15. Habla moderadamente cuando debe 
hacerlo  
   
16. Espera su turno en las actividades que 
realiza  
   
17. Contesta preguntas después de 
escucharlas  
   
18. Respeta las consignas que se le dan para 
realizar las labores escolares  
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ANEXO N° 5 




















Fotografía 1: Puerta de ingreso a la IE. N° 00537 “ Matilde del Aguila Velásquez” de la Ciudad 


















Fotografía 2: Niños(as) del aula del primer grado “A”  de la IE. N° 00537 “ Matilde del 






Fotografía 3: Tesista, Br. Alicia Serván Grández, aplicando el instrumento denominado 
“Manejo de estrategias motivacionales” que forma parte del  Proyecto de Tesis a los 






















Fotografía 4: Tesista, Br. Alicia Serván Grández, aplicando el instrumento denominado 
“Inducción de la atención” que forma parte del  Proyecto de Tesis a los estudiantes del 
primer grado de educación primaria pertenecientes a la sección “A”. 
